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Prave veli~ine tek potomstvo poznaje i ceni.
Dobroslav M. Ru`i} – profesor, pisac, bibliotekar, narodni posla-
nik, senator, ministar i dr`avni savetnik, istaknuta je li~nost u kul-
turnom i politi~kom `ivotu Srbije s kraja 19. i po~etkom 20. veka. We-
gov bogat i raznovrstan stvarala~ki opus
broji preko 200 kwi`evnih i nau~nih dela.
Ovoj znamenitoj, a gotovo sasvim zabo-
ravqenoj li~nosti pripada jedno od po~a-
snih mesta u nacionalnoj istoriji, jer su
wegova dela i sveukupna aktivnost i{li is-
pred svog vremena.
Mada je Ru`i} izraziti predstavnik
svoga doba, a svest o wemu u, istina, uskim
intelektualnim krugovima i me|u retkim
istra`iva~ima neprestano `ivela, dosled-
no su ga zaobilazili istori~ari, leksiko-
grafi i svi oni kojima je obaveza da na pra-
vi na~in vrednuju stvaraoce od nacionalnog
zna~aja. Po svemu sude}i, ime Dobroslava
Ru`i}a nije nikoga obavezivalo. ^iwenica
da je bio blizak dvoru Kara|or|evi}a i li~-
ni prijateq kraqa Petra £, mo`da je jedan
od uzroka wegove skrajnutosti posledwih
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{est decenija, ali za{to i izme|u dva svetska rata? Nesporno, jedan od
razloga je i stogodi{wi hod do tre}eg milenijuma, tokom koga je deo boga-
tog Ru`i}evog opusa nepovratno izgubqen. Trajni zaborav pretio je da we-
govo ime postane samo deo srpske „utuqene ba{tine“.
Odrednica o Ru`i}u nalazi se u samo nekoliko enciklopedija i lek-
sikona, ali, kao {to on nije zaboravio zavi~aj, ni zavi~aj wega nije zabo-
ravio. Svojevremeno je „Gradac“ (1966) objavio kra}u Ru`i}evu biografiju
i dva odlomka iz neobjavqenih rukopisa, a povodom 150-godi{wice Ru`i-
}evog ro|ewa i objavqivawa wegovih dela „@ena i mirisi“ (2002) i „Ve-
liki qudi“ (2004), Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~-
ku organizovala je 15. septembra 2004. godine izlo`bu i kwi`evno ve~e
posve}ene wegovom `ivotu i stvarala{tvu.1
Pored toga, ~a~anska Biblioteka i ovim prigodnim tekstom brani
Ru`i}evo ime od }utawa i zaborava. Budu}i da se jedan plodan qudski vek
ne mo`e celovito prikazati na nekoliko strana, „Glas biblioteke“ dono-
si samo nezaobilazne delove Ru`i}eve bio-bibliografije.
@ivotopis
U varo{i ~a~anskoj, 1. jula 1854. godine2, Milo{ Ru`i}, Draga~evac
iz Negri{ora i Anica dobili su mu{ko dete kome su nadenuli ime Dobro-
slav3. Krstio ga je jerej Stefan Nedeqkovi}, paroh crkve Sv. Vaznesewa Go-
spodweg u ^a~ku, a kuma na kr{tewu bila je „Neranxa, `itelnica Pako-
vra}a“. Kao u~iteq i op{tinski pisar, a kasnije i policijski ~inovnik,
Milo{ Ru`i} je slu`bovao po ~itavoj Srbiji, dok nije postao pisar u Beo-
gradskoj op{tini; otuda se i Dobroslav {kolovao u raznim mestima: „Ka-
ko mi je otac bio u~iteq, to je iz ^a~ka bio preme{ten u Gorwi Mila-
novac, i tu su mi prvi upo~aci iz detiwstva ostali, tako pamtim kad
sam sa |acima u {kolu i{ao, pamtim kad je knez Aleksandar Kara|or|e-
vi} dolazio i posetio {kolu, pamtim kad je neki deda Jovan, emigrant
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1 Autor izlo`be i voditeq ve~eri bila je Marijana Matovi}, vi{i bibliotekar.
Tekst o ovoj manifestaciji Ministar i kraqev prijateq : obele`ena 150-godi-
{wica ro|ewa Dobroslava M. Ru`i}a objavio je Miodrag ^. Matovi} u listu Ves-
ti (Frankfurt), god. 12 (21.09.2004), 22.
2 Kao godina Ru`i}evog ro|ewa ~esto se pogre{no navodi 1849. godina.
3 U kwizi kr{tenih (^a~ak, 28. avgust 1854, br. 61), kao i u kwizi umrlih (Kru{e-
vac, 13. oktobar 1918, str. 133, br. 90), upisano je ime Dobrosav, kako je bilo ispi-
sivano i u vreme {kolovawa, dok se imenom Dobroslav Ru`i} potpisivao dosled-
no po~ev od 1872. godine. Me|utim, i u novijim izvorima ~esto se mo`e pro~itati
– Dobrosav.
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iz Bugarske, stanovao kod nas, i kako je bacao {ubaru uvis kad je knez Mi-
lo{ vra}en. Se}am se posle kad mi je otac vra}en za pisara u Ra{ku, pam-
tim kad su donesena stakla za prozore na sreskoj ku}i, kako smo mi deca
tr~ali da vidimo ne{to ~udnovato, providno, tada je prvi put doneto
staklo za prozore, i to je bio doga|aj. Bo`e moj, kako se sve od tada izme-
nilo, danas stakla na prozorima imaju ku}e u Omoqu i na Zlatiboru! U
^a~ku po{ao sam u {kolu i tu sam u~io £ i ££ razred, u~iteq u £ razredu je
bio neki Radivoj Todorovi}, a u drugom Adam Obradovi}4. Kako je moj otac
bio preme{ten u Azbukovicu, to moja majka sa decom ostade u ^a~ku, jer
je bila u drugom stawu, a on ode sam.“5
Odvojen od roditeqa koji odlaze da `ive u Vaqevskoj Kamenici, u
Vaqevu zavr{ava £££ i £¤ razred kod u~iteqa Mijaila Nikoli}a i Radomi-
ra Jovanovi}a, docnije prote vaqevskog. Nakon zavr{ene osnovne {kole
(1866), postaje |ak gimnazije u Beogradu, gde stanuje kod mla|eg ujaka, Tri-
{e \or|evi}a, voskara: „Kad me je otac odveo u gimnaziju, koja je bila u
velikom i lepom zdawu Kapetan-Mi{inom, strah me obuze kad to goro-
stasno zdawe ugledah, i kad mi strogi direktor \or|e Maleti} re~e ne-
koliko re~i kao savet, ja sav bejah pretrnuo. Kad sam se vratio ku}i, ja
~isto danuh du{om, otac mi kupi kwige, i posle nekoliko dana odo{e mo-
ji mili i dragi roditeqi i ja opet ostadoh sam tuguju}i.“
Beograd je jo{ uvek pod turskom vla{}u, pa Ru`i} u „Uspomenama“
bele`i zna~ajne istorijske trenutke, do~aravaju}i duh vremena: „U {koli
sam se prili~no u~io, praznikom bih i{ao te razgledao Beograd, tada be-
{e kod dana{weg pozori{ta jo{ Stambol-kapija u kojoj behu nizami, u
gradu stanovahu Turci, sa xamija se ~uje molitva mujezina, a no}u pri le-
pim letwim ve~erima sa bedema gradskog ~ulo je se svirawe u flautu le-
pih turskih melodija. Kao |a~i} gledao sam na Kalemegdanu – koji je bio
pust bez ijednog drveta – predaju gradova, gledao sam upara|enu vojsku
tursku i srpsku kako do~ekuju srpskoga kneza, gledao sam na podignutoj
tribini kneza Mihaila, pa{u, srpske velikodostojnike i turske ofici-
re, slu{ao sam ~itawe Sultanovog fermana o predaji gradova, gledao sam
Kneza kako na divnom belcu odjaha u grad, a po bedemima gradskim masu
turskih bula zamotanih u ferexe kako posmatraju odu{evqene Srbe.“6
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4 Sa~uvano je Ru`i}evo svedo~anstvo o zavr{enom tre}em [?] razredu u osnovnoj ^a-
~anskoj {koli (u ^a~ku, 25. aprila 1864, cena 2 gro{a): uspeha je bio vrlo dobrog,
u {kolu je dolazio priqe`no, a vladawa je bio dobrog. U potpisu: u~iteq Osnov-
ne ^a~anske {kole Adam Obradovi}. 
5 Odlomci iz „Uspomena“, Detiwstvo i de~a{tvo i Kod Ernesta Hekela, publiko-
vani su u kwizi Dobroslava Ru`i}a \erdani, Beograd, 1965, 159-172. Autograf se
nalazi u porodi~noj arhivi Ru`i}evog unuka, prof. dr Dobroslava D. Ru`i}a.
6 Iz „Uspomena“, u kwizi \erdani, 162-163.
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Kada je pre{ao u drugi razred, vi{e je ~itao romane, pesme i pripo-
vetke nego {kolske predmete, zbog ~ega je ponavqao godinu. Tada za nastav-
nika dolazi Stojan Novakovi} – „tek svr{io {kolu, po~eo da ure|uje „Vi-
lu“, |ak Dani~i}ev, privr`enik Vukova pravopisa.“
U tre}em razredu u~io je „prili~no“. Postaje urednik i izdava~ ru-
kopisnog lista „Bratstvo“, dok je wegov drug \or|e Krsti}, docnije pozna-
ti slikar, ure|ivao {aqivi ilustrovani list „Ren“: „I ko zna dokle bi se
do{lo da jednog dana direktor \or|e Maleti} ne pozva sve ¥urednike’ kod
sebe i po{to nam svima dobro o~ita lekciju, zabrani nam piskarawe.“
Prvi Ru`i}ev {tampani rad bio je polemi~ki ~lanak uperen protiv
konzervativnog lista „Ru`a“, koji je ure|ivao i izdavao Mijailo \. ]ele-
{evi}. Ovaj tekst objavqen je upravo u „Ru`i“ br. 6, 1870. godine. Docnije
je pisao dopise u „Istoku“ koji je izlazio u Vr{cu, i tu je {tampan wegov
prevod sa ruskog „Rene Dekart“. Kasnije je radio na opozicionim listovi-
ma „Vragolan“ i „Ujediwewe“, zajedno sa \urom Jak{i}em. 
U ~etvrti razred gimnazije, koja je tada imala {est razreda, pre{ao
je ponavqaju}i samo jedan predmet. Revnostan je ~lan literarne dru`ine
„Srpska nada“7 – pi{e, prevodi sa ruskog i nema~kog, mada ove jezike ne
zna dobro, pa zapostavqa {kolske predmete. Tada pi{e i {aqivu pripo-
vetku „Kako je na selu“ koja mu je „donela divqewe kod drugova, a pohvalu
kod profesora“, ali i neuspe{nu {kolsku godinu. Da ne bi ponavqao, otac
ga {aqe u Sremske Karlovce, nadaju}i se da }e {kolske vlasti wegovom si-
nu progledati kroz prste {to je pao iz predmeta koji se u Karlova~koj gim-
naziji nije u~io. Me|utim, u Srpskoj pravoslavnoj velikoj gimnaziji u
Karlovcima, {kolske 1871/72, ponovo upisuje ~etvrti razred. Mada je u pr-
vom semestru ocewen „prvom klasom“, kao osmi po rangu u svom razredu, na-
kon u~estvovawa u uli~nom incidentu, ve} sutradan isteran je iz {kole i
ka`wen sa 10 dana zatvora. Otac sazna za to i obustavi mu svaku pomo}.
Prihvata ga tada poznati knez karlova~ki [andor Radovanovi} – daje mu
10 forinti i omogu}ava da nedeqom dolazi u Karlovce i pi{e izve{taj
„Zastavi“ sa Karlova~kog sabora, za {ta je dobio jednu forintu. Nekako za-
vr{ava £¤ i prelazi u ¤ razred. Otac ga opet prihvata, ali zbog nemirnog
i radoznalog duha Ru`i} ponovo zapada u neprilike.
Ve} u prole}e 1872. s te{kom mukom upisuje gimnaziju u Novom Sadu.
Kratkotrajni boravak u „srpskoj Atini“ znatno }e uticati na wegov daqi
`ivot i rad. Zapa`en je ~lan literarne dru`ine novosadskih gimnazista
„Vila“, a uo~i}e ga i Svetozar Markovi}, koji po~etkom te godine dolazi u
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7 Kao gimnazijalci, u „Srpskoj nadi“ su se ogledala mnoga zna~ajna imena, kao {to
su Nikola Pa{i}, Milovan \. Gli{i} i Alkibijad Nu{a – Branislav Nu{i}.
Weni ~lanovi ostavili su trajan trag u javnom, politi~kom i kulturnom `ivotu
Srbije.
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Novi Sad kao politi~ki emigrant i pi{e „Srbiju na Istoku“. Stariji |a-
ci „skupqali su se oko wega napajaju}i se socijalizmom, a mawe u~e}i“. U
Markovi}evom dru{tvu, zajedno sa bra}om Stani{i}, Lazarom Pa~uom i se-
strama Milicom i Ankom Ninkovi}, nalazi se i Ru`i}. U modi je i Georg
Bihner8, ~ija dela Ru`i} pomno i{~itava. ^est je posetilac pozori{ta.
Krajem marta iste godine, u Narodnom pozori{tu, tokom prikazivawa ko-
mada Jovana Suboti}a „Krst i kruna“, izbije |a~ka demonstracija9: „Jednog
ve~era kad je orkestar po~eo svirati neke strane melodije, mi |aci po~ne-
mo protestovati i tra`iti da se svira srpski, od sviju ja sam bio najak-
tivniji; sutradan iza|e naredba da ne smemo i}i u pozori{te, nas neko-
liko ne poslu{amo nego odemo. I rezultat je bio: napoqe iz {kole.“ Iz
{kole je iskqu~en samo Ru`i}, ~ime je okon~ano wegovo redovno gimnazij-
sko {kolovawe.
Sa 30 dukata koje je iskam~io od oca odlazi u Po`un (nem. Presburg,
dana{wu Bratislavu), potom u Be~, pa u Prag, gde je na preporuku izvesnog
Rigera trebalo da izu~ava fabrikaciju hartije. Bez neophodnog novca vra-
}a se u Be~. Posle nekoliko meseci lutawa ponovo je u Beogradu.
Brat \or|e mu umire u ££ razredu gimnazije, pa Dobroslav ostaje je-
dinac svojih roditeqa, koji ga nakon wegovih lutawa, mimo svih o~ekiva-
wa, do~ekuju bez prebacivawa i grdwe: „Moji drugovi behu ve} na Velikoj
{koli, a ja sam bazao besposlen, to me je mu~ilo. Kod ku}e sam ceo dan se-
deo i u~io, bez reda i plana, sve {to mi je do ruku do{lo, a najvi{e sam se
bavio prirodnim naukama.“ U to vreme pi{e i prvi rad iz `urnalistike.
Mada je, daju}i kondicije10, pristojno zara|ivao za li~ni tro{ak,
takav `ivot mu dosadi, posebno zbog skromnog materijalnog stawa rodite-
qa: „Otac mi je siromah, bio je u op{tini pisar, sa platom od 120 dina-
ra mese~no, sem toga piskarao je tu`be i `albe, i imao je jednu ku}icu u
^a~ku koja je donosila 30 dinara mese~no. I pored tako bednih prihoda, on
se ipak re{io da me po{aqe na stranu da se {kolujem, i to daju}i mi za
put 120 dinara, 100 dinara za {kolarinu i 100-120 dinara mese~no, to da
mi bude i za odelo. Dobri moj otac sa mojom milom majkom ostane samo sa
ono malo kirijice, i ono zlehude zarade koju je piskaraju}i zara|ivao.
Majka mi je `elela i volela da u~im, ona je i oca terala da ne malak{e,
mu~ili su se oboje samo da bih ja imao.“
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8 Georg Bihner (1813-1873), nema~ki kwi`evnik. Studirao prirodne nauke i medi-
cinu. Izdavao socijalisti~ki list Hesenski glasnik, osnovao „Dru{tvo qudskih
prava“; emigrirao u Strazbur, zatim u Cirih. Bio je genijalni dramski stvara-
lac; dela su mu iz zaostav{tine objavqena 1850, a tek 20. vek ga je ponovo otkrio.
9 O ovom doga|aju je Svetozar Markovi}, kao o~evidac, pisao u „Radeniku“, 23. apri-
la 1872. godine.
10 Kondicija (lat. conditio) privatno pou~avawe |aka, davawe privatnih ~asova |acima.
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U 19. godini, neiskusan i bez {irih znawa, ne znaju}i ~ak ni nema~-
ki jezik na kome je mislio da studira, 4. septembra 1873. polazi iz Beogra-
da u Minhen. Na parobrodsku stanicu ispratili su ga roditeqi i nekoli-
ko drugova. Sa sobom nosi samo „lepe misli i planove“ i kesu sa sumom od
svega 250 dinara u zlatu, koja je trebalo da mu bude za put do Minhena, tro-
{ak do kraja septembra i {kolarinu.11
Po{to nije polo`io ispit zrelosti, kao vanredni student provodi dva
semestra na Politehnici u Minhenu, na odseku za pripremawe nastavnika. 
U junu 1874. {aqe naprednom listu „Budu}nost“ dopis iz Minhena,
ne bi li olak{ao polo`aj zatvorenom Svetozaru Markovi}u. Me|utim, taj
poku{aj nije urodio plodom, jer se ve} tada Markovi} nalazi u Po`arev-
cu, a ubrzo i umire.
Zimskog semestra 1874. postaje redovan student Politehnike u Ciri-
hu, te redovno prati predavawa i dosta ~ita. Uo~i praznika sastaje se sa
dru{tvom, odlazi u Tonhalle, gde u`iva u muzici. Tada je na Univerzitetu
i na Politehnici u Cirihu, kao steci{tu Slovena, bilo dosta Srba, od ko-
jih Ru`i} u „Uspomenama“ imenuje samo studentkiwe Srpkiwe: Dragu Qo-
~i}, Milevu Andrejevi} (docnije Stojiqkovi}), Lenku Zaho, budu}u supru-
gu Lazara Pa~ua.12
Za letwi semestar ponovo je u Minhenu, gde se posve}uje specijalnom
izu~avawu zoologije kod ~uvenog profesora Sibolda, a pod rukovodstvom
asistenta dr Ludviga Grafa, Pan~evca. ^etiri semestra predanog rada
osta}e mu u se}awu kao „slavno mladala~ko doba“. U Minhenu upoznaje Ve-
limira Mihaila Teodorovi}a13, od koga }e pozajmiti novac za povratak u
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11 Se}awa na put u Nema~ku zabele`ena su u rukopisu „Svetska izlo`ba u Be~u“. Po-
laze}i u Minhen na studije, Ru`i} je proveo u Be~u jedan dan radi razgledawa
Svetske izlo`be, ~iji se opis nalazi na po~etku wegovih putnih bele`aka. Ovaj
opis {tampan je u „Istoku“ br. 108 i 109 za 1873. godinu.
12 Grupa srpskih studenata u Cirihu ukqu~ila se aktivno u sva kulturna i poli-
ti~ka zbivawa ruske kolonije, koja je u tom periodu bila izuzetno `iva i intere-
santna. Po ugledu na ruske revolucionarne aktiviste, i srpska omladina se orga-
nizuje, politi~ki obrazuje i po~iwe da deluje kao politi~ka grupa, ali jo{ nede-
finisana niti idejno ujediwena (Nikola Pa{i} : `ivot i delo : zbornik radova
sa nau~nog skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Zadu`bini „Nikola
Pa{i}“, Beograd, 1997, 77-78).
13 Velimir (na kr{tewu Viqem) Mihailo Teodorovi} (1849-1898), ro|en je iz qubav-
ne romanse kneza Mihaila sa Marijom Berghauz, Slovenkom [tajerkiwom, k}er-
kom badenmajstera u bawi Roi~ (Roga{ka Slatina). Kao vanbra~ni sin, Velimir
je nosio staro prezime vladala~ke ku}e Obrenovi}a – Teodorovi}. U Minhenu je ne-
sebi~no pomagao srpske studente i omladinu koji su mu bili jedino dru{tvo. Ia-
ko mu nije bilo dozvoqeno da do|e u Srbiju, smatrao ju je svojom jedinom otaxbi-
nom. Srpske vlasti su ga odbile kada je hteo da uzme u~e{}e u srpsko-turskim ra-
tovima 1876, ali on ipak u vi{e navrata {aqe srpskoj vojsci nov~anu pomo}. 
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Srbiju 1876, kada je izbio prvi srpsko-turski rat. Ru`i} u otaxbini pro-
vodi izvesno vreme kao dobrovoqac, ali se razboli, te izgubi ~itavu {kol-
sku godinu. 
[kolovawe }e zavr{iti u Jeni i Lajpcigu: „Jedva krajem 1877. godi-
ne skunatorim14 toliko novaca da sam se mogao krenuti na stranu, i po-
~etkom septembra 1877. godine krenem se za Jenu. Jena je tada bila na
glasu, {to je na wenom univerzitetu predavao ~uveni borac za principe
Darvinove teorije, profesor Ernst Hekel. Wegovo ~uveno delo Prirodna
istorija postawa bilo je prevedeno na srpski, a preveo ga je moj dobar drug
i prijateq Aleksa M. Radovanovi}, dok je wegov stariji brat [Milan –
prim. prir.] preuzeo da prevodi Darvinovo epohalno delo Postanak vrsta
[...] To je bila era kad su prirodne nauke u Srbiji trijumfovale [...] Darvi-
nizam be{e zatalasao ceo svet nau~ni pa od toga ne bi po{te|ena ni Sr-
bija. Ime Darvin be{e na ustima sviju, starci su ga identifikovali sa
majmunom i podsmevali se, a omladina ga je obo`avala.
Zanesen tom strujom po~eo sam u~iti prirodne nauke i po{ao sam u
Jenu kao da idem na haxiluk, a Hekel mi se ~inio kao onaj Ni~eov Über-
mensch.“
Profesor Hekel srda~no prihvata darovitog srpskog studenta koji
}e mu istovremeno biti i asistent. Slu{aju}i Hekelova predavawa, radi
u kabinetu na mikroskopirawu i zoologiji.15 Sprema i doktorsku diserta-
ciju iz prirodnih nauka, a za temu bira amfioksus16. @eleo je da doka`e
da se prvi za~eci rebara, ~iji je nastanak nejasan, nalaze kod amfioksusa.
Ovu teoriju prvi je on postavio i docnije je ta postavka u{la u uxbenike
zoologije.
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Umro je naprasno, u pedesetoj godini `ivota. Sahranio ga je verni sobar sa srp-
skim studentima u Minhenu. Za srpsku kulturu zna~ajna je i wegova Zadu`bina
Velimirijanum, u koju je ulo`io ceo svoj imetak. Od 1908. do 1910. u upravi Zadu-
`bine bio je Dobroslav Ru`i}. Zadu`bina je dobro radila do 1945, mada je posled-
wa pomo} iz wenog fonda izdata ~ak 1971. godine.
14 Skunatoriti – skucati, tj. s te{kom mukom, malo pomalo sastaviti, skupiti; je-
dva ste}i, spe~aliti (novac, imovinu).
15 Sa~uvana je Ru`i}eva Diploma o polo`enom profesorskom ispitu iz grupe nauka:
zoologija sa antropologijom i dijetetikom i botanika sa anatomijom i fizio-
logijom (Beograd, 13. mart 1885).
16 Amfioksus, kopqa~a (vrsta Amphioxus lanceolatus), najprostiji ki~mewak ribo-
likog tela koje je za{iqeno na oba kraja i prozra~no. Duga~ak je 6-8 cm, nema lo-
bawe, udova ni srca, a umesto ki~menice osovinu tela ~ini elasti~na {tapi}asta
le|na horda (svitwak). @ivi zariven u pesku po pli}acima morskih obala i stru-
jawem vode uvla~i sitne hranqive ~estice (ima ga i u pli}acima Jadranskog mo-
ra). U evolutivnom pogledu amfioksus je zna~ajan jer pored osobina ki~mewaka,
ima i primitivnije osobine, karakteristi~ne za ni`e `ivotiwe.
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DOBROSLAV M. RU@I] (1854-1918)
Sa Qubomirom Nedi}em, tada studentom medicine, ~esto odlazi u
obli`wi Vajmar, gde pose}uje ~uvenog rediteqa Jocu Savi}a. U Lajpci-
gu, na Hekelovu preporuku, neumorno priprema doktorat, ali na najne-
va`nijem delu ispita obori ga Vilhelm Vunt17, te se razo~aran vra}a u
Srbiju.
U otaxbini }e raditi kao gimnazijski profesor preko dve decenije.
Aktivno u~estvuje i u politi~kom `ivotu. O tom periodu autenti~no sve-
do~i wegov autograf „Moje slu`bovawe“: „Postavqen sam za predava~a 18.
avgusta 1878. godine u U`i~koj realci, a 11. septembra 1879. godine dobih
za suplenta, a za profesora 11. avgusta 1887. godine.18
1888. godine preme{ten sam u Kragujevac, po molbi; 1889. godine u Za-
je~ar za direktora, po potrebi; a 6. oktobra 1890. godine, po molbi, u U`i-
ce, za profesora. Godine 1894, po potrebi, preme{ten sam u Veliko Gradi-
{te, a stavqen u penziju 2. juna iste godine. Penziju izgubih presudom sud-
skom, zbog veleizdaje, 1. januara 1895. godine.
Ponovo dobih za profesora 10. februara 1897. godine u Vaqevu, a 1. no-
vembra 1897. godine ponovo sam otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu pa-
ragrafa 76, i to posle 16 godina i 6 meseci. Postavqen sam za profesora
Vi{e `enske {kole u Beogradu 30. oktobra 1900, a 2. avgusta 1903. godine
postavqen sam za ministra prosvete, a 20. septembra dao sam ostavku i
stavqen na raspolagawe i 12. oktobra 1893. godine Kraq me predlo`i i Na-
rodna skup{tina izabra za Dr`avnog savetnika“.19
Vo|en idejom da „ne kvari politika karaktere, no r|avi karakteri
kvare politiku“, zdu{no se ukqu~uje u burne politi~ke tokove: „Izgleda,
a tako i tvrde neki da se |enijalni qudi, a naro~ito nau~nici ne bave
politikom, i da politika nije za qude koji se bave kwigom, ali to ne
stoji. Mislim da je pravilnije i boqe da se ba{ qudi od nauke, qudi od du-
ha, daroviti i inteligentni, odlu~ni i karakterni bave politikom, no
drugi mawe pismeni; ali politikom ozbiqnom, na~elnom, a ne li~nom i
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17 Vilhelm Vunt (1832-1920), nema~ki filozof, psiholog i lingvist; bio profesor u
Hajdelbergu, Cirihu i Lajpcigu. Jedan je od utemeqiva~a moderne, prirodno-na-
u~ne psihologije. Osnovao je prvi moderni psiholo{ki institut i eksperimen-
talnu laboratoriju koja je postala ~uvena u svetu. Kod wega je bio na {kolovawu
i Qubomir Nedi}, pisac na{eg prvog univerzitetskog uxbenika iz psihologije.
18 U okviru obele`avawa 165-godi{wice Gimnazije u U`icu, 17. decembra 2004.
prire|ena je izlo`ba i kwi`evno ve~e posve}eno Dobroslavu Ru`i}u, kao jednom
od ~etvorice iz plejade profesora u`i~ke Realke s kraja 19. veka (uz Qubomira
Stojanovi}a, Qubomira Davidovi}a i Bo`idara Kne`evi}a).
19 Autograf Moje slu`bovawe ~uva se u porodi~noj dokumentaciji Ru`i}evog unuka,
prof. dr Dobroslava D. Ru`i}a.
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sitni~arskom, u kojoj je puno mr`we, pakosti i zavisti, kakva se naro-
~ito u malim zemqama vodi. Jer za sve se ho}e znawa i nauke, a za poli-
tiku najvi{e“.20
U u`i~koj Realci predaje botaniku, zoologiju i mineralogiju, ali
je uz protu Milana \uri}a21 i politi~ki vrlo aktivan: „Do{av u U`ice,
koje je tada bilo kao neki Sibir, ja sam se na{ao u sredini koja me je go-
nila da se bavim politikom“. Na javnom zboru, odr`anom 1. januara 1882,
izabran je Mesni odbor Narodne radikalne stranke, me|u ~ijim prvim
~lanovima je i Ru`i}. Kada su odr`avani slobodni izbori (1889-1901),
biran je za narodnog poslanika. Zbog odva`nih govora u Skup{tini, upe-
renih protiv li~nog re`ima posledwih Obrenovi}a, a naro~ito protiv
kraqa Milana, bi}e progawan i omrznut od dvora. Od 1894, ponovno zavo-
|ewe li~nog re`ima Obrenovi}a dobro }e na svojoj ko`i osetiti svi slo-
bodoumni qudi, pa i Ru`i}: „Ali, to moje bavqewe politikom imalo je
i r|avih posledica na mene, iako sam ja savesno i ta~no moju du`nost vr-
{io u {koli, iako je moje pona{awe, moj `ivot i sve – bilo primerno i
kao {to treba. Ja sam za sve ispa{tao i ka`wavan time {to sam bio
osu|en da budem neprestano u jednom zvawu i polo`aju. Tri godine morao
sam ~ekati da dobijem profesuru, i to tri godine posle polo`enog ispi-
ta pa ipak, da nije bilo promena i da nije do{ao savez u vladi liberala
i radikala i da kraq Milan nije oti{ao u inostranstvo, ja bih mo`da
jo{ ~ekao“.
Iste godine preme{ten je u Veliko Gradi{te, ali je ubrzo penzioni-
san. Nemirna politi~ka vremena omela su i wegovu kandidaturu za profe-
sora Velike {kole u Beogradu: „U jesen 1894. godine Srbija je do`ivqava-
la jo{ jednu od uobi~ajenih kriza u odnosima izme|u vladara i Narodne
skup{tine, dvora i politi~kih stranaka. U novembru je vlada izvela pred
sud Mihajla ^ebinca, poslovnog ~oveka, pod optu`bom da je pripremao za-
veru protiv kraqa Aleksandra. U septembru su bili uhap{eni Dobra Ru-
`i}, profesor, Kosta Dini}, lekar, Aca Stanojevi}, radikalski tribun;
Kosta Tau{anovi} i Ja{a Nenadovi}, iako optu`eni, nisu bili uhap{e-
ni, po{to su se nalazili van zemqe. Kao osnov za optu`nicu poslu`ili
su pisma i bele`nica na|eni kod ^ebinca. Iz wih se moglo zakqu~iti da
su zaverenici-radikali nameravali da na presto dovedu kneza Petra Kara-
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20 Dobroslav Ru`i}, Veliki qudi, ¤ : Veliki qudi i politika, Beograd, 1909. Povodom
150-godi{wice Ru`i}evog ro|ewa, integralnu verziju dela Veliki qudi priredio
je mr Slobodan Radovi}, a objavila ~a~anska izdava~ka ku}a „Legenda“ 2004. godine.
21 Radikalni prvak iz U`ica; od 1874. bio je narodni poslanik i saborac Adama Bo-
gosavqevi}a i Ranka Tajsi}a.
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|or|evi}a […] Su|ewe je zavr{eno bez ikakvog uspeha, iako je jedan broj
optu`enih bio osu|en na vremensku kaznu zatvora [...]22
Kraq Aleksandar je shvatio negativnu stranu su|ewa, pa je ubrzo po-
milovao sve osu|ene osim Dobre Ru`i}a, koji je bio pomilovan u maju
1895. godine.“23 Tamnovao je u zatvorima u Kragujevcu, Kladovu i Po`arev-
cu, a „zbog veleizdaje“, sudskom presudom gubi pravo na penziju 1. januara
1895. godine.
Od 10. februara 1897. ponovo radi kao profesor u Vaqevu, ali je ve}
1. novembra otpu{ten iz slu`be na osnovu paragrafa 76. Dan nakon neuspe-
log Ivawdanskog atentata na kraqa Milana Obrenovi}a 24. juna 1899, is-
kori{}enog za progon protivnika dinastije i re`ima, uhap{en je i izve-
den pred preki sud sa ostalim radikalskim prvacima.24 „Za uvredu veli-
~anstva“ osu|en je na dve godine robije. Pomilovan je, kao i mnogi drugi
politi~ki osu|enici, povodom `enidbe kraqa Aleksandra Obrenovi}a u
avgustu 1900. godine.
Kraqevim ukazom, a na predlog ministra prosvete i crkvenih poslo-
va, 30. oktobra 1900. postavqen je za profesora u Vi{oj `enskoj {koli
kraqice Drage u Beogradu. Nedugo zatim, prihvata du`nost bibliotekara
u Narodnoj biblioteci Srbije, gde postaje drugi pomo}nik upravnika, po-
red Milovana \. Gli{i}a.
U avgustu 1901. izabran je za senatora za Okrug u`i~ki. Na tom polo-
`aju ostaje dve godine, jer 9. aprila 1903. dobija obave{tewe o razre{ewu:
„Senatorski znak, koji je izra|en na osnovu ~l. 163. Zakona o poslovnom
radu u Senatu, vezan je za senatorski polo`aj. Pa kako ste Vi, proklama-
cijom W. V. Kraqa, od 24. marta ove godine, prestali biti senator, to mi
je ~ast poslati pod % Va{ revers na primqeni senatorski znak s molbom
da izvolite znak vratiti Senatu na upotrebu“.25
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22 Presuda je izre~ena 31. decembra 1894. Sud je na{ao da su optu`eni krivi „za de-
lo veleizdajni~kog preduze}a“ i kaznio ih na po dve i tri godine zatvora, odno-
sno policijskog nadzora.
23 Dragoqub R. @ivojinovi}, Petar £ Kara|or|evi} : `ivot i delo : u izgnanstvu :
1844-1903. godine, tom £, 2. izd., Beograd, 1994, 345-346.
24 Ivawdanski atentat je bio neuspeo poku{aj biv{eg vatrogasca \ure Kne`evi}a
da 24. juna 1899, oko 18 ~asova, kod kafane „Gr~ka kraqica“, nedaleko od Kalemeg-
dana, ubije kraqa Milana Obrenovi}a. Taj atentat ulazi u red prevratni~kih ak-
cija protiv li~ne vladavine Obrenovi}a i wihovog gu{ewa politi~kih sloboda
u Srbiji. Wegova pozadina nije dovoqno rasvetqena: progoni i proces posle aten-
tata bili su usmereni protiv radikala, ali su optu`eni radikalni prvaci na
procesu odrekli svoje u~e{}e u atentatu. Kraq Milan iskoristio je atentat da bi
uni{tio radikalsku opoziciju. Doga|aji posle Ivawdanskog atentata umnogome
su doprineli poja~anom nezadovoqstvu u zemqi.
25 Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, red. br. 10534.
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Nakon Majskog prevrata okon~a}e se i wegov trogodi{wi plodan bi-
bliotekarski rad u Narodnoj biblioteci. Dinastijska promena na srp-
skom prestolu zna~ila je i Ru`i}ev ubrzan politi~ki uspon.
Prvih decenija 20. veka, sa razvojem pozori{ta u Srbiji, aktivno
prati modernisti~ke tokove na srpskoj sceni: od 1903. do 1906, sa nekoli-
ko uglednih imena srpske kwi`evnosti, bio je ~lan kwi`evno-umetni~-
kog odbora Narodnog pozori{ta, koji }e neki hroni~ari smatrati „naj-
sre}nijim sastavom uprave“.26
Sredinom jula 1903. kraq Petar £ Kara|or|evi} imenuje ga za dvor-
skog bibliotekara, poveriv{i mu popisivawe i sistematizovawe nesre|e-
ne gra|e u dvorskoj biblioteci. U avgustu je postavqen za ministra prosve-
te i crkvenih poslova u rekonstruisanoj vladi, o ~emu je pisala i {tam-
pa: „U novoj vladi ministar prosvete je Dobra Ru`i}, po spremi profesor,
a biv{i senator. Kada su neki prijateqi upitali Dobru Ru`i}a, za{to se
primio da u|e u kabinet, on je odgovorio – Ja ne bih, ali sam morao popu-
stiti vi{oj voqi“.27 Na ministarskom polo`aju ostaje svega dva meseca,
od 2. avgusta do 21. septembra 1903. godine.
Ugledan gra|anin i ~lan raznih odbora, Ru`i} je i blizak prijateq
kraqa Petra, koji ga iste godine predla`e za dr`avnog savetnika i u tom
zvawu ostaje do kraja `ivota.
Jedan je od osniva~a Srpskog kwi`evni~kog dru{tva u maju 1905. go-
dine.28
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26 Po~etkom 20. stole}a u dru{tvenom `ivotu, nauci i kwi`evnosti zavlada}e mo-
dernizam, koji }e se definitivno nastaniti i na pozornicama Srbije. Pozori{te
je, vi{e nego ikada ranije, dokument vremena i duhovnog stawa sredine, a ~itava
plejada entuzijasta – pozori{nih qudi, rediteqa, a posebno dramskih pisaca,
predano rade na usavr{avawu i podizawu umetni~kog nivoa pozori{ta. Razvija se
i pozori{na kritika koja znatno u~estvuje u stvarawu pozori{nog `ivota u Sr-
biji. U pozori{nim hronikama ostalo je zabele`eno i Ru`i}evo ime: „Upravnik
ŠJovan¹ Doki} Šprofesor £ Beogradske gimnazije¹ razre{en je du`nosti 15.05.1903
g., a na wegovo mesto postavqen je Dragomir M. Jankovi} i ostao je na tom polo`a-
ju sve do 30.07.1906. Uskoro razre{en je od du`nosti, 17.05.1903, i dramaturg Ri-
sta Odavi}, pa je na wegovo mesto 2.05. postavqen Milan Grol i ostao sve do
30.07.1906 g. Ministar prosvete izabrao je i nov kwi`evno-umetni~ki odbor u ko-
ji su u{li: Bogdan Popovi}, Dr. Jovan Skerli}, Pavle Popovi} i Dobroslav Ru-
`i}. Ovo je najboqi kwi`evno-umetni~ki odbor, i svakako najsre}niji sastav
uprave. Za redovne rediteqe postavqeni su: Milorad Gavrilovi}, Ilija Stanoje-
vi} i Sava Todorovi}, a za po~asnog Joca Savi}, Srbin poreklom, ina~e jedan od
najboqih glumaca i rediteqa u Nema~koj“ (Borivoje S. Stojkovi}, Istorija srp-
skog pozori{ta, Ni{, 1936, 126-127).
27 „Beogradske novine“, br. 214 (2. avgust 1903), 1.
28 „Š…¹ Ovoga puta, inicijativu su uzela uredni{tva tri beogradska ~asopisa: Srp-
skog kwi`evnog glasnika, Nove iskre i  Dela. Ona su pozvala oko trideset svojih
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Predsednik je Upravnog odbora Srpske kwi`evne zadruge od 6. maja
1906. do 23. maja 1908. godine29, zatim u upravi Zadu`bine „Velimirija-
num“ od 1908. do 1910, a predsednik Odbora ^upi}eve zadu`bine od 1909. do
smrti, 1918. godine.30
Koliko je bio cewen na dvoru svedo~i, izme|u ostalog, i Punomo}-
stvo kraqa Petra £ Kara|or|evi}a izdato povodom podizawa zadu`bine na
Oplencu: „Mi, Petar £, Kraq Srbije, ovla{}ujemo g. Dobru Ru`i}a, ~lana
Dr`avnog Saveta, g. Jovana Tomi}a, bibliotekara Narodne Biblioteke, g.
Dr Miloja Vasi}a, docenta Universiteta i g. Iliju \ukanovi}a, profeso-
ra u Prvoj beogradskoj gimnaziji, da mogu, u Na{e ime, punova`no uradi-
ti sve pravne i druge poslove pred svima zemaqskim vlastima i van ovih,
koji god budu potrebni i korisni da se, po od Nas odoborenom planu i pred-
ra~unu, potpuno sagradi Na{a crkva na Oplencu u dragom Nam gradu To-
poli u okrugu kragujeva~kom […]
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najuglednijih saradnika na zajedni~ki sastanak 18. maja, u stanu Srpske kwi`ev-
ne zadruge. Tom prilikom bilo je samo razgovora o potrebi osnivawa jednog kwi-
`evni~koga udru`ewa, u {ta niko nije sumwao. Izmewane su, zatim, misli o za-
datku i obliku dru{tva, i saglasilo se da se ono osnuje u smislu profesionalne
organizacije. Najzad izabran je odbor od tri ~lana, kome je povereno da izradi
kratki nacrt i pravila.
Odbor je brzo bio gotov sa svojim poslom, i mogao je da sazove drugi sastanak svi-
ju beogradskih  kwi`evnika, odmah posle osam dana, u ~ertvrtak 26. maja. Na tome
sastanku, koji je bio opet u stanu Srpske kwi`evne zadruge, bio je 21 u~esnik. I to
su ova gospoda: dr Aleksandar Beli}, Borivoje Popovi}, Dobroslav Ru`i}, Drago-
mir Jankovi}, dr Dragoqub Pavlovi}, Dragutin J. Ili}, @ivojin O. Da~i}, Jovan
Skerli}, dr Lujo Vojnovi}, Qubomir Jovanovi}, Milan \. Mili}evi}, Milovan \.
Gli{i}, Milorad J. Mitrovi}, Milorad Pavlovi}, dr Nikola Vuli}, Pavle Popo-
vi}, Petar Odavi}, Radoje Domanovi}, Rista Odavi}, Sima Matavuq, dr Stanoje Sta-
nojevi}. Sastavu je predsedavao, kao doajen po godinama, Milan \. Mili}evi} Š…¹
Na istome sastanku izabrana je, tajnim glasawem, prva uprava dru{tva. I to, za
predsednika Sima Matavuq, za blagajnika Dobrosav Ru`i}, za kwi`ni~ara @ivo-
jin O. Da~i}, i za sekretara Jovan Skerli}“ (poglavqe „Osnivawe Srpskog kwi-
`evni~kog dru{tva“ u: Jovan Skerli}, Pisci i kwige £¤, Beograd, 1964, 343-345).
Sa~uvana je i pozivnica Sime Matavuqa upu}ena Ru`i}u, datirana „B. ŠBeo-
grad¹ 29 ¤.05“: „Dragi Dobro, molim te da do|e{ na prvi sastanak u pr. Šprostori-
je¹ S. K. D u ku}u S. K. Zadruge, u utorak 31. o. m. oko 5 ~asova po podne / S pozdr.
tvoj SMatavuq.“
29 Pre Ru`i}a, na ovoj uglednoj funkciji su: Stojan Novakovi}, predsednik Srbske
kraqevske akademije, nau~nik i dr`avnik (1892-1895, 1908-1915), Qubomir Kova-
~evi}, akademik, profesor i ministar (1895-1898), Pera P. \or|evi}, akademik,
profesor i dr`avni savetnik (potpredsednik 1895-1898,  predsednik 1898-1902),
Qubomir Stojanovi}, sekretar Srbske kraqevske akademije, profesor i dr`avnik
(tajnik 1898, potpredsednik 1902, predsednik 1902-1904) i Qubomir Jovanovi},
profesor i ministar (1904-1906).
30 Jedno od posebnih dela izdatih potporom Zadu`bine Nikole ^upi}a je i Ru`i}ev
„P~elarski re~nik“, Beograd, 1904.
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Dano u Na{em Dvoru, u Beogradu 18. januara 1910. godine“.31
Odbor }e danono}no nadzirati zidawe veli~anstvenog hrama Svetog
\or|a, a Ru`i}, kao predsednik Odbora, redovno obave{tava kraqa Petra
o toku radova. Sa projektantom crkve, arhitektom Kostom Jov. Jovanovi-
}em pose}uje kraqa na le~ewu u Koviqa~i: „Kraqu se `urilo da crkvu
{to pre stavi pod krov“.32
„Po~etkom jula 1912. godine „Politika“ je pisala da kraq iz Aran-
|elovca ~esto dolazi u Topolu kako bi nadgledao dovr{avawe svoje zadu-
`bine.33 Kao {to je bilo predvi|eno, crkva je gra|evinski u jesen bila go-
tova“.34 Osve{tana je u septembru, a predsednik Odbora za gra|ewe crkve,
Dobroslav Ru`i}, li~no predaje kraqu Petru kqu~eve Zadu`bine: „Va{a
`eqa da vidite gotovu crkvu na Oplencu topolskom, ispunila se. Crkva
je bezmalo gotova, i u woj se ve} mo`e da veli~a i slavi ime Gospodwe. U we-
noj kosturnici mirno po~ivaju Va{i mili i dragi“.35 Prire|ena je i zaku-
ska na kojoj su govorili ministar prosvete Quba Jovanovi} i profesor Jo-
van Skerli}.
Rado je vi|an u svakom dru{tvu. Jednom prilikom, na ru~ku kod kne-
za Pavla i knegiwe Olge, knez }e pomenuti Ru`i}a kao „naj~estitijeg i
najboqeg ~oveka, koga se, iz pro{losti, se}a“.36
„Veliki rat“ (1914-1918) sudbinski uti~e na Ru`i}ev „postojano ne-
mirni `ivot“. I daqe je odan kraqev prijateq, te ga ~esto pose}uje u To-
poli. Mnogo~lana Ru`i}eva porodica preseqava se iz Beograda u Vrwce,
a potom u Kru{evac.37 Krajem marta 1915. Ru`i} iz Vrwaca, po pozivu, od-
lazi hitno na sastanak Dr`avnog saveta koji je na okupu u Kru{evcu. Po-
~etkom novembra kraq odlazi ka Jagodini i ]upriji, a 3. novembra sti`e
u staru srpsku prestonicu. U svom vagonu razgovara sa Ru`i}em koji mu
saop{tava da je u „jednom sanduku sa artijama“, na svoje zaprepa{}ewe,
prona{ao najdragoceniji spomenik srpske pismenosti – Miroslavqevo
jevan|eqe.
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31 Original se ~uva u Arhivu Jugoslavije, a kserokopija u Zadu`bini kraqa Petra
£ na Oplencu.
32 Arhiv Srbije, Dnevne a|utantske bele{ke, 28. jul 1911.
33 „Politika“, 9. avgust 1912.
34 Miodrag Jovanovi}, Oplenac : Hram Svetog \or|a i mauzolej Kara|or|evi}a, To-
pola, 1989, 65.
35 „Srpske novine“, 24. septembar 1912.
36 Milo{ Crwanski, Embahade, Beograd, 1983, 302.
37 Ru`i} je stanovao u beogradskom nasequ Vra~ar, u prizemnoj zgradi u ulici Da-
ni~i}evoj broj 5 – danas ulici Alekse Nenadovi}a. Stara ku}a je sru{ena, a na we-
nom mestu izgra|ena je spratna stambena zgrada.
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Nakon sloma Srbije 1915. i povla~ewa srpske vojske ka jugu, nastalo
je op{te rasulo i bezvla{}e. Ni u atmosferi straha i neizvesnosti Ru`i}
ne napu{ta Kru{evac, ube|en da }e kao nema~ki |ak biti od pomo}i poro-
bqenom narodu. Me|utim, ~im su ratne aktivnosti u Srbiji prestale, a po-
sledwe grupe zarobqenika kroz Kru{evac ispra}ene u logore, okupator je
po~eo da sprovodi svoj program okupacije. Za neizvr{avawe naredbi naj-
bla`a kazna je bila batinawe, za ve}e prestupe logori u Ma|arskoj i Au-
striji, a za dr`awe oru`ja – streqawe. Dramati~ni doga|aji nisu mimoi-
{li ni Ru`i}a – optu`en za u~e{}e u Bruskoj aferi 1916, u neprijateq-
skom strogom zatvoru izdr`ao je vi{e od dva meseca.38 Potom je interni-
ran u Ne`ider, a ubrzo je ista sudbina zadesila i wegovu vernu suprugu
Olgu. Maloletna deca, sin Dragoslav i k}erke Milena i Zagorka, ostaju u
Kru{evcu.
Stariji sin Jovan se sa grupom |aka izbeglica, uz Vrhovnu komandu
u kojoj mu se nalazi i zet, potpukovnik Milan Petrovi} (mu` starije se-
stre Anke), povla~io ka Dra~u. Odatle prelazi u Francusku i nastavqa
{kolovawe.
U Ne`ideru Ru`i} je proveo godinu i po dana, od ~ega posledwa ~e-
tiri meseca u logorskoj bolnici. Ni u tim te{kim trenucima ne napu{ta
ga vedrina duha, {to se vidi iz dopisnice koju je 10. decembra 1917. u bol-
nici napisao prijatequ Milu Pavlovi}u, koji se tada nalazio u [vajcar-
skoj.39 Oslobo|en kao te`ak bolesnik, vra}a se u Kru{evac, gde pi{e svoj
posledwi, neobjavqeni rad – „Kru{evac pod Nemcima“.40 „Ali, nateran
stra{nim bombardovawem neprijateqskim da se skloni u podrum, razboleo
se od nazeba, koji se – bez lekara, lekova i nege – pretvorio brzo u zapaqe-
we plu}a; 13. oktobra 1918, drugog dana po oslobo|ewu Kru{evca, Ru`i}
ispusti ¥svoju plemenitu, mnogo napa}enu du{u’. 
Ove posledwe navedene re~i su re~i wegove porodice, wegovih naj-
bli`ih; dobrotu plemenita ~oveka wegova porodica prva pozna i oseti;
ali }e isti sud doneti o wemu i svi daqi poznanici i prijateqi wegovi.
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38 „Prvo masovno su|ewe i javno ka`wavawe smr}u ve{awem odr`ano je u Kru{evcu
jula 1916. godine grupi Kopaoni~ana. Optu`eni su da prikrivaju oru`je i {uru-
ju sa odmetnicima koji pripremaju ustanak. Prona|ene su sakrivene dvorske stva-
ri kod Jeli~i}a u Brusu. Od 35 optu`enih 8 je, na ~elu sa Vojislavom Bralovi}em,
upravnikom po{te, i Sibinom Jeli~i}em, biv{im poslanikom, ka`weno javnim
ve{awem u Kasarni, a ostali su oterani u logore“ (Adam Sto{i}, Pod nebom Kru-
{evca, Kru{evac-Beograd, 1996, 289).
39 Celovit tekst dopisnice objavqen je u predgovoru \erdana, Beograd, 1965, 17.
40 Odlomak iz dela Kru{evac pod Nemcima objavqen je u: A. Sto{i}, navedeno delo,
296-298 Špreuzeto iz dvorskog i radikalno-re`imskog lista „Vreme“, god. 2, 1922,
252-254¹.
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Ru`i} je zaista bio dobar ~ovek; mnogi pamte wegovu dare`qivost i goto-
vost da pomogne, a svi wegovu dobru prirodu, qubaznost, uslu`nost i pri-
jatno op{tewe dru{tveno“.41
Porodica
U hronici sela Negri{ori42 o Ru`i}ima je zabele`eno da „gotovo
svi vole pi}e, vlast i `ene“, {to je potvrdila i `ivotna sudbina potom-
ka Dobroslava. Evropski obrazovan, nao~it, produhovqenog izgleda, rado
je vi|en u `enskom dru{tvu. @enio se dva puta, te je rado citirao Dagla-
sa – brak, kao i vino, ceni se tek posle druge ~a{e.
Jedno poglavqe „Uspomena“ nosi naslov „Moje `enidbe“.
U U`icu, prilikom posete drugu Stevi Trifunovi}u, upoznaje mir-
nu i skromnu devojku Dragu, k}i pok. Pauna Nikoli}a, pomo}nika Na~el-
stva u penziji. Ve} za nedequ dana ju je isprosio i verio se, ali ba{ u vre-
me priprema za svadbu desi se neuspeo atentat na kraqa Milana. U u`i~-
koj deputaciji, jednoj od brojnih koje su iz cele Srbije pohrlile ka pre-
stonici da izjave radost zbog neuspelog atentata, na{ao se i Ru`i}. Budu-
}i da je nevesta stanovala u Beogradu, `enik iskoristi svoj dolazak, te se
ven~aju u nedequ, 31. oktobra 1883. u Voznesenskoj crkvi. Kum je bio Niko-
la Pa{i}, stari svat Bo`a Jankovi}, kapetan (docnije |eneral), a dever
Andra Nikoli}, profesor (docnije ministar prosvete): „Ru~ak je bio u go-
stionici Zlatan krst, na ru~ku je bilo 13 gostiju, a posle ru~ka bila je
igranka. Odmah posle svadbe oti{ao sam u U`ice, stan mi je bio u ku}i
Veselina Tucakovi}a, mehanxije“.
Prvo dete, sin Qubi{a (1883), rano umire. Potom mu se ra|aju k}er-
ka Anka (1885-1917)43 i sin Milo{ (1888-1936).44 Me|utim, bra~na sre}a
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41 Bogdan Popovi}, Nekrolog Dobroslavu Ru`i}u, Beograd, 1921, 315-321.
U kwizi umrlih upisano je: „Dobrosav M. Ru`i}, dr`. savetnik, u 65. godini
umro od `iv~anog potresa“. Sahrawen je u Kru{evcu, a kasnije su wegovi posmrt-
ni ostaci preneti na Novo grobqe u Beogradu.
42 Radoslav Rade Jovan~evi}, Negri{ori, Beograd, 1990, 19. 
43 Ru`i}eva najstarija k}i Anka bila je udata za general{tabnog pukovnika Mila-
na Petrovi}a. Imali su dvoje dece, Maru od devet i Dragog od osam godina, koji su,
sa majkom, u Francuskoj „bili dobro i pristojno sloweni od ratnog vihora“. Hi-
taju}i sa decom iz Pariza u Srbiju, Anka je htela da iznenadi svoga mu`a, koji je
bio na radu u srpskoj vrhovnoj komandi u Solunu, pa mu, prethodno, ni{ta nije ja-
vila. Putovala je brodom Italija, zajedno sa pesnikom Utopqenih du{a, Disom.
O drami na Jonskom moru, u ~ijim je talasima, zajedno sa Disom, na{la smrt An-
ka i weno dvoje dece, svedo~ili su pre`iveli o~evici. U tekstu „Disova smrt“
(Disovo prole}e, br. 4, ^a~ak, 11. maj 1974, 7) objavqeno je se}awe jednog kalu|era
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nije bila dugog veka. Posle osam godina zajedni~kog `ivota, umire mu `e-
na Draga, a Ru`i} ostaje sam sa dvoje male dece. Razmi{qa o ponovnoj `e-
nidbi. Uskoro upoznaje mladu i lepu bawalu~ku plemkiwu Olgu Pi{te-
qi}-Orlovi}45, udovu po~iv{eg u`i~kog trgovca Damjana Orlovi}a. 
U 38. godini, „ve} zreo, pa ipak ludo zaqubqen“, odlazi u Bawa Luku
radi `enidbe sa 24-godi{wom Olgom, iz ~uvene porodice Pi{teqi}a, ko-
ja je bila u austrougarskoj nemilosti.46 Kum na ven~awu bio je Mali{a
Atanackovi}, poznati u`i~ki trgovac.
Sa wom je imao {estoro dece: Vidosavu (1894-1978)47, Desanku (1897-
1901), Jovana (1898-1973)48, Dragoslava (1901-1989)49, Milenu (1903-1973) i
Zagorku (1903-1992). 
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na posledwe trenutke Disa i Anke, prema bele{kama Antonija Far~i}a: „Š…¹ Tih
stra{nih trenutaka Dis se nije uzbudio. Izgledao je pribran i ravnodu{an. On je
bio jedan od prvih koji se pravilno spustio u ~amac. Taj ~amac nije ni bio mnogo
pretrpan putnicima. Ali je sa strane mornara bila po~iwena fatalna gre{ka
{to odmah nisu svoj ~amac udaqili od postradalog parobroda koji je tonuo. Nika-
ko se ne bi moglo shvatiti kako su ovi francuski pomorci mogli da u~ine takvu
te{ku gre{ku, da se na vreme ne udaqe od parobroda koji tone. To nisu, izvr{ili,
izgleda, stoga {to je taj ~amac upao u o~i kapetanu parobroda i po wegovom nare-
|ewu upravo taj ~amac morao je sa~ekati da se jo{ ukrca gospo|a Anka sa svoje dvo-
je dece Š…¹“(Kako se utopio pesnik Dis, Kwi`evnost, kw. 16, br. 6, Beograd 1953, 
534-542). O tragi~noj sudbini svastike Anke pripovedao je i Ru`i}ev zet, Milo{
Crwanski, gost Disovog prole}a u ^a~ku 17. maja 1973. godine (beseda objavqena u
listu Politika, 16. maja 1992).
44 Zavr{io je elektrotehni~ki zanat, te je nakon nekoliko godina oti{ao u Be~. U
Simensovoj fabrici ostao je dve godine, a potom se zaposlio u mornarici.
45 Zahvaquju}i wenom mirazu, u U`ice je stigao prvi klavir, a i dan-danas, ispod
brda Zabu~ja, u tzv. Velikom parku (nekada zvanom Groto) U`i~ani gase `e| na ~e-
smi na kojoj je uklesano: „Ovaj isto~nik podigo{e 1894. g. za uspomenu i se}awe na
U`ice Dobroslav i Olga Ru`i}i“. U U`icu postoji i ulica sa Ru`i}evim imenom,
a jedan deo grada se po wemu zove „Ru`i}evina“.
46 Ru`i}ev odlazak u Bawa Luku izazvao je burnu politi~ku reakciju – be~ki list
„Slobodna nova presa“ optu`uje ga da je kao poverenik mladog kraqa Aleksandra
putovao, sa {pijunskim namerama, iz U`ica, preko Sarajeva, u Bawa Luku, a na
ovo odgovaraju „Male novine“ ~lankom Podlosti (br. 250, 1893, str. 2).
47 Vidosava-Vida Ru`i} upoznala se sa Milo{em Crwanskim 1920. godine. Potom
Crwanski odlazi u Pariz, 1921. putuje po Italiji, a iste godine, po povratku u Be-
ograd, `eni se Vidom Ru`i}, sa kojom }e ostati do kraja `ivota. Za vreme wihovog
izgnanstva u Londonu, Vida Crwanski poha|ala je Akademiju za krojewe i vez, pa
je za robnu ku}u „Harrods“ pravila lutke i haqine za lutke, koje su joj donosile je-
dinu stalnu zaradu i, vi{e od svake druge vrste posla, do kraja izgnanstva pomogle
Crwanskom da pi{e. Ovaj deo wene sudbine Crwanski je pozajmio Na|i Rjepnin,
junakiwi „Romana o Londonu“ (Mirjana Popovi}-Radovi}, Kwi`evna radionica
izgnanstva Milo{a Crwanskog : 1940-1965, novo izd., Novi Sad, 2003).
48 Jovan je bio |ak Tre}e mu{ke gimnazije u Beogradu i izuzetan sportista. Sa nepu-
nih 15 godina, odigrao je, na mestu desnog halfa, prvu fudbalsku utakmicu u beo-
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Gotovo svi ~lanovi wegove porodice bili su zna~ajne li~nosti svo-
ga doba. 
@arko Ru`i}, novinar i brat Dobroslava Ru`i}a, autor je zapa`e-
nih dela koja bele`i i „Srpska bibliografija“. @arko je tako|e razmi-
{qao i pisao o duhovnim svojstvima i zna~aju `ena kroz istoriju. U iz-
dawu beogradske Kwi`are To{e \ur|evi}a objavio je 1924. prvo izdawe
svog dela „O `enama“.50 U uvodu, izme|u ostalog, pi{e: „Pa i danas, mi smo
navikli da na `enu gledamo kao stvor pot~iwen ~oveku i u tom svome po-
lo`aju, ostala je ona u zasenku i mnoge wene dobre strane, ostale su neza-
pa`ene. Malo je qudi koji su na wu obra}ali pa`wu i zanimali se da pro-
niknu u wenu du{u i weno srce, i tek u novije vreme, po~iwu one same da
se pokazuju, da su i one od zasluga za mnoga dela na ovome svetu“.
O kwi`evnoj darovitosti Ru`i}a i wihovom istan~anom ose}aju za
`ensku lepotu svedo~i i sa~uvan rukopis Milo{a Ru`i}a „Moje uspome-
ne“.51 U wemu, kao mlad u~iteq od dvadeset pet leta, izme|u ostalog, opi-
suje lepotu devojaka u Brankovini i wihovu bogatu narodnu no{wu.52
Veoma je interesantan i Milo{ev zapis o vojevawu ~i~a Teodora, bra-
ta od strica wegovog dede, koji je „za svo vreme Kara|or|eva rata bio rat-
nik, svuda da je s Kara|or|em bio i do Crne Gore, uzeli Sjenicu i tuna voj-
ska vladi~ina sa Cetiwa do{la.“ Zapravo, to je crtica koja opisuje „kako
je U`ice ostalo bez meda i pretrpelo golem strah“.53
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gradskom klubu „Velika Srbija“. Potom je, povla~e}i se sa |acima izbeglicama u
|a~kom bataqonu, nastavio da igra fudbal i u Francuskoj. U timu „Inter“ iz Ni-
ce, zbog siline udarca, dobio je nadimak Topovsko |ule i bio je prvi jugosloven-
ski fudbaler koga je upoznala Evropa (op{irnije u: Jovan D. Ru`i}, Se}awa i
uspomene, Savez organizacija za fizi~ku kulturu, Beograd, 1973).
49 Dragoslavqev sin, prof. dr Dobroslav Ru`i} (1937) je profesor ma{instva na Ma-
{inskom fakultetu u Beogradu.
50 Zanimqivo je da „Srpska bibliografija“ nije registrovala drugo izdawe kwige
@arka Ru`i}a O `enama, U`ice, 1926 ({tamparija Qub. M. Romanovi}a, 92 str.,
edicija Beogradska biblioteka, 6). Ovo delo nalazi se u legatu Milivoja i Bo`i-
darke Filipovi} u Nau~nom odeqewu Gradske biblioteke „Vladislav Petkovi}
Dis“ u ^a~ku.
51 Rukopis Moje uspomene napisan je, po svoj prilici, devedesetih godina 19. veka, a
danas je svojina prof. dr Dobroslava Ru`i}a, Milo{evog praunuka.
52 Odlomak koji je objavio S. Radovi} u predgovoru kwige @ena i mirisi, str. 35-36,
preuzet je iz teksta Vladimira Krivo{ejeva Brankova~ki u~iteq Milo{ Ru`i},
objavqenog u Vaqevcu, velikom narodnom kalendaru za 1996, 156-160. 
53 Odlomak Teodorovo vojevawe (naslov prire|iva~a Milorada Radevi}a), preuzet iz
istog izvora, objavqen je i u Danici, srpskom narodnom ilustrovanom kalendaru
za godinu 2001, Beograd, 2000, 441-442, kao i u kwizi Draga~evci pod barjakom Vo-
`da kara|or|a i Milo{a Obrenovi}a (autori Nika-Nikola Stoji}, Radovan M.
Marinkovi}, Zoran Marinkovi}), ^a~ak, 2004, 29-30.
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Kwi`evno-nau~ni rad
Dobroslav Ru`i} je od najranije mladosti pokazivao istan~ano in-
teresovawe za kwigu, nauku i prosvetu. Bio je saradnik preko 40 uglednih
listova i ~asopisa. Od 1869, kada u Beogradu kao u~enik tre}eg razreda
gimnazije u zasebnoj kwi`ici objavquje prvi rad – pripovetku „Hajdu~ka
zaseda ili bratski zagrqaj“54, pa do smrti 1918, objavio je preko 200 popu-
larnih, kwi`evnih i nau~nih radova.55
Po~eci wegovog kwi`evnog rada mogu se pratiti od wegovog povrat-
ka iz Novog Sada u Beograd 1872. godine. U to vreme sara|uje sa \urom Jak-
{i}em i Milovanom Gli{i}em u listu „Vragolan“, prvom socijalisti~-
ki orijentisanom listu za {alu i satiru u Srbiji. Aktivan je saradnik i
socijalisti~ki obojenog lista „Ujediwewe“, u ~ijem prvom broju objavqu-
je ~lanak „Postanak Internacionale“, kao i buntovni „Nekrolog Fojerba-
hu“, povodom smrti velikog filozofa.
U jo{ o{trijem tonu su Ru`i}eva „Se}awa“, objavqena kao podli-
stak u 26. broju „Ujediwewa“: „^ovek, ~uj prijatequ, poni`en je od ~oveka,
poga`en je od ~oveka. Ima li ve}e nepravde? Ka`i mi je, pa }u odmah bla-
gosiqati ovu opa~inu ~ovekovu.“
Ogor~en nepravdom, neposredno posle pada Pariske komune pi{e pe-
smu „@ivela Komuna“.
Dok se u Beogradu pripremao za studije, a i tokom studija na strani,
osim u „Ujediwewu“, objavqivao je kra}e priloge i bele{ke u „Istoku“ i
„Javoru“ – „Kratak referat na ^erni{evskoga [ta da se radi“, „Bele{ka
o Jadnicima“, „Kako misli Bihner o ~oveku i dru{tvu“, „Referat o Emilu
19. veka“, itd.
Najvi{e pa`we, razumqivo, posvetio je prirodnim naukama, te }e
napisati brojne zapa`ene studije i ~lanke: „Kako nastaju tipovi od No-
wortha“ („Javor“, 1878), „Postanak fela (^arls Darvin) : prikaz“ („Javor“,
1879), „O osnovnim formama organskim“, „Ernst Hajnrih Hekel : biogra-
fija“ („Pobratimstvo“, 1881), „Nauka razvi}a i religija“ („Borba“, 1881),
„[ta su to paraziti“ („Javor“, 1881), itd.
Najozbiqniju nau~nu studiju „O amfioksusu“ objavquje u 70. svesci
„Glasnika Srpskog u~enog dru{tva (1887). Kao odu{evqeni darvinista, u
vi{e mahova pi{e o Darvinu i wegovom nau~nom radu. 
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54 Kada je sre|ivao uspomene i bibliografiju svojih radova 1906. godine, ni sam pi-
sac nije mogao da se seti sadr`ine ove romanti~ne povesti.
55 Bibliografiju Ru`i}evih kwi`evnih radova sa 192 bibliografske jedinice ob-
javio je Bogdan Popovi} uz Ru`i}ev nekrolog 1921, a tek 2000, sa 199 novih jedi-
nica dopuni}e je Slobodan Radovi}.
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U impozantnom prirodwa~kom opusu – nau~nim radovima, predava-
wima i referatima u kojima se populari{u rezultati prirodnih nauka,
zapa`eno mesto pripada brojnim ~lancima i raspravama iz zoologije, na-
ro~ito p~elarstva. Posebno je zanimqiv „P~elarski re~nik“ (izdawe ^u-
pi}eve zadu`bine, Beograd, 1904).
Pisao je i uxbenike iz zoologije kojima je zna~ajno doprineo {ire-
wu nau~ne misli u Srbiji, ali, wegovo nau~no delo jo{ uvek ~eka adekvat-
nu stru~nu ocenu.
Upam}en je i kao kwi`evnik, dramski pisac i prevodilac sa nema~-
kog i francuskog jezika.56 S obzirom na draga~evsko poreklo i dugogodi-
{we `ivqewe u zapadnoj Srbiji, Ru`i}eva dela odlikova}e se izgra|e-
nim stilom i jasnim i lepim kwi`evnim jezikom.
Wegov kwi`evni opus ~ine, izme|u ostalog, satiri~ni tekstovi i
kozerije, te se Ru`i}evo ime naj~e{}e vezuje za ~uvene „\erdane“, kozeri-
je uspelog izraza, nadahnute hajneovskim {armom57. „\erdani“ su, zapra-
vo, nastavak pet „Pisama iz U`ica“, potpisanih pseudonimom \etinski
(po reci \etiwi koja proti~e kroz U`ice), a pod tim nazivom }e se i po-
javiti u zasebnoj kwizi 1882. godine: „Od sviju mojih radova najve}u su sen-
zaciju napravila moja Pisma iz U`ica… Ja sam ih pisao pok. Miti Raki-
}u sa kime sam bio vrlo dobro poznat, i nisam pomi{qao na javnost. Ali
Raki}, ~im je dobio pismo, on ga je pro~itao redakcionom odboru „Videla“,
u kom su bili Milan Piro}anac, Milutin Gara{anin, Milan Mili}evi}
i Stojan Novakovi}, i oni re{e da se to pismo {tampa, a ja da nastavim
daqe to pisawe. Tada behu na vladi liberali sa Jovanom Risti}em na ~e-
lu, a „Videlo“ u kome je to pismo iza{lo bio je opozicioni list, i samo to
pa je bilo dovoqno da izazove srxbu vladaju}ih krugova.“ Stoga se on smatra
jednim od na{ih prvih satiri~ara u vreme pojave realizma, pa i Radoje
Domanovi} u „Dangi“, govore}i o svojoj tobo`woj lojalnosti, uglavnom pa-
rafrazira Ru`i}a. 
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56 Potpisivao se razli~itim pseudonimima: \etinski, \et., Alhazen, Jedan put-
nik, Vr~iwak, Karakonxula, ^a{pulovi}, Srem~evi}, Bibliofil, D.
57 Mada pisani bez naro~itih kwi`evnih pretenzija, \erdani su plenili pa`wu i
mnogo godina kasnije, o ~emu svedo~e re~i pesnika Milana Raki}a, u intervjuu da-
tom Branimiru ]osi}u u @enevi 1927. godine: „Hajneove stvari u prevodu moga oca
imale su velikog uticaja na qude koji su se tada, i docnije, bavili literaturom.
Kao primer tog uticaja da vam napomenem samo Dobru Ru`i}a, koji je pod pseudoni-
mom „\etinski“ {tampao svoje \erdane. U tim \erdanima najboqe se vidi duhovni
uticaj Hajnea i jezi~ki i stilski uticaj Mite Raki}a“ (Branimir ]osi}, Deset
pisaca – deset razgovora, 2. pre{tampano izd. iz 1931, Bor, 2002, 143). Neosporan je
sna`an Hajneov uticaj na Ru`i}a koji je, kao nema~ki |ak, ~itao Hajneova dela u
originalu, {to }e se posebno ogledati u wegovim kasnijim studijama o ovom veli-
kom piscu (Hajnrih Hajne, „Zvezda“, 1899; Hajnrih Hajne, „Delo“, 1903).
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DOBROSLAV M. RU@I] (1854-1918)
Talentovan je pripoveda~, o ~emu svedo~e tri „Putni~ke pripovetke“
u kojima ozbiqno sagledava „carstvo mraka“ na{e seoske i malogra|anske
stvarnosti – „Kod seoskog doktora“, „Kako su nekad postavqali protu“ i
putopisna crta „Zlatibor“, kojima je, mo`da, nadma{io ~uvene „\erdane“.
Zna~ajan je i kao putopisac. Zahvaquju}i posmatra~kom daru i spisateq-
skom ume}u, wegovi putopisi odlikuju se i dokumentarnom i literarnom
vredno{}u – „Od Ni{a do Sofije“, „Od Zlatibora do Cetiwa i Skadra“,
„Slike iz Bosne (bele{ke jednog putnika)“ (1897). 
Oprobao se i u dramskom stvarala{tvu. Dve pozori{ne igre u ruko-
pisu – „Kako je `ena prevarila svoga mu`a“ i „Milijarderski prohtevi“,
na `alost, nisu sa~uvane. Po zanimqivim naslovima obe ove scenske igre
mo`e se naslutiti da su pisane u `anru komedije koji Ru`i}u, kao piscu
humoristi~kih dela, nije bio stran. Istorijska tragedija u ~etiri ~ina
„Stefan De~anski“, o dolasku mladog kraqevi}a Du{ana na srpski presto,
jedino je sa~uvano Ru`i}evo dramsko delo. Premijerno je izvedena na sce-
ni Narodnog pozori{ta u Beogradu 21. decembra 1900,58 a prvi put {tam-
pana 1997. godine.
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58 Ovu dramu Ru`i} je napisao u Po`areva~kom zatvoru 1900. godine, razo~aran u
svog bliskog prijateqa, dr Vladana \or|evi}a: „Ovde ho}u da objasnim kako sam i
za{to napisao dramu Stefan De~anski. Kad sam bio zatvoren po atentatu, ja sam
razmi{qao na koji bih na~in mogao da se osvetim tada{wem re`imu, i da glavnog
predstavnika dr Vladana iznesem kao nevaqala ~oveka. Tako razmi{qaju}i na-
{ao sam sli~nosti u na{oj istoriji (smrt De~anskog) sa doga|ajima suvremenim,
i da nije Du{an udavio oca, ve} udvorica i velika{ De~anskoga, a taj je mogao bi-
ti samo Grk, jer je uticaj Vizantije bio veliki na dvoru srpskom. A Vladan je ta-
ko|e poreklom Grk. Tema dana za jednu dramu gotova je bila Š…¹ Uprava pozori{ta,
u kojoj je dramaturg bio ina~e moj dobar prijateq Brana Nu{i}, ~inila je sve da
se omete predstava. Prvo, data je uo~i Bo`i}a, drugo, scenirawe je bilo vrlo r|a-
vo, i tre}e, podela uloga nije bila nikakva“ (Uspomene, str. 49). 
Jedan od glavnih likova drame je veliki logotet Hipokrat („sa zaliscima na
obrazima, sa ironi~nim osmejkom na usnama i podmuklim pogledom“), a to je bilo
pravo, kr{teno ime Vladana \or|evi}a (1844-1930), lekara, kwi`evnika, politi-
~ara i nau~nika, ministra i predsednika ministarskog saveta, akademika. Izda-
vao je ~asopis Otaxbina 1875-1892. Wegov re`im, „vladanov{tina“, bio je re`im
„~vrste ruke“ u slu`bi kraqa Milana; napustio je zemqu, posle veridbe Aleksan-
dra Obrenovi}a s Dragom Ma{in.
U Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti (br. 10540/1-7) nalazi se sedam
pisama dr Vladana \or|evi}a upu}enih Dobroslavu Ru`i}u (datiranih 1880-
1888).
Tako|e u Arhivu SANU ~uvaju se tri verzije rukopisa ove Ru`i}eve drame. Na
naslovnoj strani najkompletnije verzije (AS, br. 10582) autorovom rukom je zabele-
`eno: Stefan De~anski : tragedija u 4 ~ina : napisao N. N. : (prikazana prvi put
u Beogradskom narodnom pozori{tu 21. Decembra 1900 god.). Obim rukopisa je 72
strane (format A4), a pored  wega sa~uvani su i ise~ci iz tada{we {tampe o ovom
zapa`enom kulturnom doga|aju: „Treba posetiti. Sutra u ve~e daje se u na{em Na-
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Posledwi, nedovr{eni Ru`i}ev rad je „Kru{evac pod Nemcima“,
dnevni~ke bele{ke o Prvom svetskom ratu sa zna~ajnim podacima o be`a-
niji od Beograda do Kru{evca i daqe prema Jastrepcu i Jankovoj klisu-
ri, kao i prvim danima okupacije.
Ru`i}eva autobiografija u rukopisu, memoarske bele{ke „Uspome-
ne“, zauzima posebno mesto u wegovoj zaostav{tini, kao svedo~anstvo o
burnim vremenima u Srbiji na prelomu 19. i 20. stole}a, ali i pisani ama-
net. Mada nisu bile namewene javnosti, „Uspomene“ pru`aju vernu sliku
li~nosti i doga|aja zna~ajnih za Ru`i}ev `ivot, ali i politi~ku i kul-
turnu istoriju Srbije.
Pojedini delovi su potpuno verodostojni, jer su nastali na osnovu
bele`aka vo|enih u vreme zbivawa doga|aja. Takva je pri~a o susretu sa
Hekelom. Do`ivqaji iz rane mladosti samo su skicirani, pa su pisani
uglavnom po se}awu. Me|utim, izostao je detaqniji prikaz novosadskog pe-
rioda Ru`i}evog `ivota; ne spomiwu se nikakve pojedinosti vezane za
dru`ewe sa Svetozarom Markovi}em, sestrama Ninkovi} i krugom novo-
sadskih Markovi}evih u~enika. 
Zna~ajan deo Ru`i}evog kwi`evnog stvarala{tva ~ine i kritike i
prikazi, kao {to je „Kritika na L. Kosti}a Osnovi lepote u svetu“
(1881), ili prilozi istoriji, na primer – „Prilog za biografiju Miqka
Radowi}a, Kara|or|eva ministra spoqnih poslova“ (1913), itd.
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rodnom Pozori{tu nov komad „Stevan De~anski“ od nepoznatog pisca. Toplo pre-
poru~ujemo prestoni~koj publici da poseti ovu predstavu, jer ovaj novitet zaslu-
`uje pa`wu naro~ito jo{ i s toga, {to se u wemu ocrtani doga|aji gotovo potpuno
sla`u s posledwim doga|ajima u na{oj Otaxbini, te }e proizvesti op{te intere-
sovawe kod svih koji ga budu gledali“ („Mali `urnal“, br. 151, 20. decembar 1900);
„Nov komad. U ~etvrtak, 21. tek. mes. prikaziva}e se u Narodnom Pozori{tu nov
originalni komad a pod naslovom „Kraq Stevan De~anski“. Komad ovaj crpqen je
iz na{e stare istorije, a bi}e nesumwivo jedan od najzanimqivijih {to se u po-
sledwe vreme javi{e. U wemu je vrlo ve{tom rukom izneto {to sve ~ini, i {ta mo-
`e u~initi u jednoj dr`avi kakav pokvareni stranac – u ovom slu~aju Grk – kad
se dokopa vlasti. Tamnice su pune nevinih, a zlikovci trijumfuju. I na kraju
krajeva pod wegovom rukom pada i onaj, koji ga je obmawen i nerasudan najve}im
milostima obasipao… I o piscu, koji za sad dr`i svoje ime u tajnosti, u stawu
smo izvestiti ~itaoce: da je to jedan stariji a priznati radnik na poqu lepe kwi-
`evnosti. – ^itaocima ovaj komad najtoplije preporu~ujemo.“ („Dnevni list“, br.
283, 20. decembar 1900); „Narodno Pozori{te.  – Sino} se u Kr. Srp. Narodnom Po-
zori{tu predstavqao nov komad iz srpske istorije, Stevan De~anski, drama u ~e-
tiri ~ina od nepoznatoga pisca. Pozori{te je bilo dosta dobro pose}eno i publi-
ka je sa predstave oti{la zadovoqna, jer je sadr`ina komada bila interesantna,
lepa i pou~na“ („Zakonitost“, 22. decembar 1900). 
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Bibliotekarski rad
Dobroslavu Ru`i}u pripada i zapa`eno mesto u plejadi biblioteka-
ra koji su utirali put bibliotekarstvu u Srbiji.
Wegovi bibliotekarski po~eci vezani su za 1900. godinu: „[…] Mimo to
g. ministar prosvete i crkvenih poslova, rad budu}i pokrenuti `ivqi rad
u Narodnoj Biblioteci, izvoleo je uputiti na rad u Biblioteku g. g. Dobro-
slava Ru`i}a, profesora Vi{e @enske [kole Kraqice Drage, i Dragutina
Kosti}a, profesorskog pripravnika Gimnazije Vuka Stef. Karaxi}a.“59 U to
vreme vodilo se ra~una i o re{avawu problema sa oskudicom prostora za sme-
{taj kwiga, uvedena je „elektri~na svetlost“, a „izra|ena su i Pravila o
unutra{wem ure|ewu i redu u Narodnoj Biblioteci, koja je g. ministar odo-
brio“ i time je Narodna biblioteka, prvi put od kada postoji, dobila svoj
Pravilnik. Ministar prosvete i crkvenih poslova, Pavle Marinkovi}, pro-
pisao ga je 30. januara, a po~ela su da va`e od 1. marta 1901. godine.
U izve{taju bibliotekara Qubomira Jovanovi}a ministru prosvete o
radu Narodne biblioteke za 1902. godinu (u odeqku Bibliote~ka imovina),
opisani su bibliotekarski poslovi kojima se Ru`i} bavio, na osnovu Zako-
na o Narodnoj biblioteci donetog 1901, a koji se po~eo primewivati 1. janu-
ara 1902. godine: „Novo osnovanu zbirku pisama i drugih pismena ure|uje i
inventari g. prof. Dobr. Ru`i}, i uredno je i zaveo do kraja godine 796 bro-
jeva. Svako je pismo odvojeno u zaseban kuverat i svakom na kartonu ispisan
op{irniji izvod a u inventaru ukratko predmet sadr`ine. Nadati se da }e
srpski nau~nici u ovoj zbirci, kad se sva uredi i wima u~ini pristupnom,
na}i nove prilike i gra|e za svoja prou~avawa narodne pro{losti“.60
Isti izve{taj (u odeqku ^itaoci) bele`i: „Iz prilo`enih brojnih
pregleda, izra|enih prema statisti~kim podacima koje sre|uje g. prof. D.
Ru`i}, vidi se da se 1902. godine umno`io i broj ~italaca i broj kwiga
uzimanih u ~itaonicama bibliote~kim ili van we.“
U toku 1903. naro~ito je oboga}ena zbirka rukopisa i pisama: „Ali
najve}i broj prinovqenih rukopisa jeste iz zaba~enih rukopisa, koji su
godinama stajali zatureni u Biblioteci, dok ih lawske godine nije na{ao
i otpo~eo sre|ivati g. Dobroslav M. Ru`i}, koji je tada bio na radu u Na-
rodnoj Biblioteci. Otuda je sav prinovqeni broj u zbirci pisama […]
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59 Iz izve{taja bibliotekara Narodne biblioteke Stojana M. Proti}a Srpskoj
kraqevskoj akademiji o stawu Narodne Biblioteke i radu u woj pro{le 1900. go-
dine (datiranog sa 30. Jan. 1901. br. 64), ~iji se original ~uva u Arhivu Srbije,
MPs, £££, 92, 1901.
60 Original izve{taja datiranog sa 12. Mart 1903., br. 80 ~uva se u Arhivu Srbije,
MPs, HŸ¤££, 59, 1904.
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Za statisti~ki i bibliografski rad u prvoj polovini godine postoja-
la su dva radnika. Prof. g. Dobroslav M. Ru`i} radio je na statistici i sre-
|ivawu zbirke pisama, a g. Vladan Jovanovi}, suplenat na bibliografiji“.61
Shvataju}i civilizacijski zna~aj biblioteka, Ru`i} se intereso-
vao i za bibliote~ka iskustva drugih zemaqa, koja je sabrao u kwizi „O bi-
bliotekama“: „U stvari, zajista je pored {kole najva`nije sredstvo za
obrazovawe, biblioteka i ~itaonica, one su uprav dopuna {kole, po{to
se u wima nastavqa zapo~eto obrazovawe. Jer, ako se posle {kole ne ~ita
– a ~itati se mo`e ako ima biblioteke – onda se lako zaboravqa sve {to
se u {koli nau~ilo, a to se de{ava i kod najkulturnijih naroda“.
U „Srpskom kwi`evnom glasniku“, u rubrici „Bibliote~ke sva{ti-
ce“, potpisivao se pseudonimom Bibliofil.
Posle smene na srpskom prestolu, sredinom jula 1903. kraq Petar £
imenuje svog odanog prijateqa Dobroslava Ru`i}a za dvorskog bibliote-
kara, zadu`iv{i ga da popi{e i sredi gra|u u dvorskoj biblioteci.62
Biblioteka je bila u neredu, a kwige, slike i karte izme{ane. Dvorski
bibliotekar je uredio biblioteku, kwige su sre|ene u ormanima, muzikali-
je i rukopisi sme{teni u nekoliko sanduka, slike raspore|ene po eta`eri-
ma na dnu prostorije, a geografske karte predate Glavnom general{tabu. Po-
pis je pokazao da se na mestu predvi|enom za biblioteku nalazi 8.034 kwige,
175 rukopisa, 176 geografskih karata, 332 slike, 315 muzikalija.63
Zna~ajna je wegova uloga i u pronala`ewu i spasavawu originala
Miroslavqevog jevan|eqa, najdragocenije srpske kwige, nastale krajem
12. veka, ~ija sudbina povezuje dinastije Nemawi}a, Obrenovi}a i Kara-
|or|evi}a. Najstariji spomenik srpske pismenosti, koji predstavqa na-
cionalnu relikviju Srba, pre`ivqavao je sve trenutke slave i poraza u
dramati~noj srpskoj istoriji64.
Posle Majskog prevrata 1903, Jevan|eqe je, pod jo{ uvek nejasnim
okolnostima, nestalo, da bi se ponovo pojavilo tek 1915, kada ga, „me|u ar-
tijama“, pronalazi Dobroslav Ru`i}. Autenti~no svedo~ewe o ovom doga-
|aju ostavio je sam Ru`i} u posledwem delu – „Kru{evac pod Nemcima“: 
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61 Iz Izve{taja o imovini Narodne Biblioteke krajem 1903 godine i o radu na izvo-
|ewu zadatka postavqenog joj zakonom od 23 januara 1901 godine, od 2. Marta 1904,
br. 98, koji je Jovan N. Tomi} uputio ministru prosvete. Original se nalazi u Ar-
hivu Srbije, MPs, HŸ¤££, 59, 1904.
62 Kraq Petar je imao jednu od najboqih  li~nih biblioteka u Srbiji.
63 Iz Ru`i}evog pisma Savi Gruji}u (1840-1913), na~elniku Ministarstva inostra-
nih dela (Arhiv Srbije, 28.10.1903, 12).
64 Detaqnije videti u: Du{an Mr|enovi}, Veqko Topalovi}, Vera Radosavqevi},
Miroslavqevo jevan|eqe : istorijat i komentari, Beograd, 2002. 
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„5. oktobar. Kad sam video da Nemci napreduju, a slu{aju}i da su po-
{li velikom vojskom, ja sam bio tvrdo uveren, da im ne mo`emo odoleti.
Setio sam se artija, koje sam poneo od Kraqa, da ih letimi~no pregledam.
Bojao sam se da neka va`na stvar ne padne neprijatequ u ruke. Me|u ar-
tijama nai|em na jedno Evan|eqe…
18. oktobar. Be{e nedeqa i ja opet po~eh, da pregledam Evan|eqe. U
jedan mah u~ini mi se da slike, inicijali se}aju na kopiju Miroslavqevog
Jevan|eqa, ali mi ne be{e ni na kraj pameti, da bi to mogao biti origi-
nal. Za original se govorilo da je ukraden i odnesen u inostranstvo. Jo-
van Tomi} sumwao je jedno vreme na Andru Gavrilovi}a, ni kriva ni du-
`na. Po~eh da ~itam i da ga boqe zagledam, pa iznenada, pri kraju, nai-
|em na |aka Gligorija, koji je pisao za Kneza Miroslava… Je li mogu}e da
je najstariji srpski, pisani spomenik u mojim rukama?… Odmah sutra-
dan napisao sam pismo Prestolonasledniku. Odjurio sam k wemu, da Je-
van|eqe predam sa pismom…“
Ovo pismo, datirano sa Kru{evac 19 okt 1915, kojim Ru`i} obave-
{tava kraqa Petra £ o iznenadnom otkri}u, sa~uvano je: 
„Va{e Viso~anstvo
Kad sam se vra}ao iz Topole, gde sam po pozivu W. Veli~anstva Kra-
qa bio, Kraq mi je predao dva Wegova sanduka da ih predam Narodnoj Ban-
ci, {to sam i u~inio. A jedan sanduk sa artijama dao mi je da ih pregle-
dam i sredim, po{to sam ja taj posao ve} radio u Narodnoj Biblioteci.
Ja taj sanduk nisam pre gledao, do pre neki dan, hteo sam da vidim
da nema kakvi va`ni stvari, koje nebi trebalo da do|u u neprijateqske
ruke, i na moje veliko iznena|ewe, nai|em na Miroslavqevo Jevan|eqe, ko-
je mi je ~ast da Vam predam na ~uvawe gde }e biti sigurnije no kod mene.
Takva retkost i skupocenost mora biti u sigurnijim rukama.
Moram Vam napomenuti da je Kraq daju}i mi da pregledam te arti-
je, kazao da je taj sanduk bio kod Du{ana Vuji}a, i da je vra}en posle we-
gove smrti, i da ga niko nije u Dvoru otvarao.
Va{eg Viso~anstva
odani
DobrMRu`i}“65
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65 U Prvom svetskom ratu, zajedno s vojskom i kraqem, Miroslavqevo jevan|eqe pra-
tilo je epopeju povla~ewa preko bespu}a Albanije, stigav{i do Krfa. U Drugom
svetskom ratu, skrivano u U`icu, zatim u manastiru Ra~a na Drini i kona~no u
sefu Narodne banke u Beogradu, izbeglo je sudbinu mnogih spaqenih i pokradenih
kwiga. Danas se Jevan|eqe nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, gde je uvedeno u
inventar sredwovekovne zbirke pod brojem 1536.
Jevan|eqe je do 1970. godine izlagano u namenskoj prostoriji, u specijalnoj vi-
trini, ali se danas vi{e ne izla`e (navedeno delo, H£¤, 84-85).
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Ovo pismo deo je bogate, ali samo delimi~no sa~uvane, Ru`i}eve pre-
piske sa znamenitim qudima wegovog doba.66
Kao istinski uman ~ovek, {irokih vidika i izrazite intelektual-
ne snage, Dobroslav Ru`i} dao je nemerqiv doprinos nacionalnoj istori-
ji Srba. U u~malu srpsku provinciju i prestonicu doneo je dah i duh Evro-
pe, ali se nikada nije odrekao nagla{enih nacionalnih ose}awa. Dakle,
re~ je o stvaraocu dovoqno izazovnom i mo}nom, da mu pripada pravo na se-
}awe i trajawe.
*
PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU 
DOBROSLAVA M. RU@I]A 
Glas biblioteke objavquje dopunu bibliografije Dobroslava Ru`i-
}a (Bogdan Popovi}, 1921 i Slobodan Radovi}, 2000). Pojedine bibliograf-
ske jedinice su nove, a neke se ponovo objavquju radi ispravke i komple-
tirawa nepotpunih podataka. Za mawi broj jedinica nije se moglo do}i do
preciznih podataka.
Radovi Dobroslava M. Ru`i}a
(Izbor)
£ MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
1. P~ela : ` ivot i razvi}e weno / od Dobroslava M. Ru`i}a. - Beograd : izd.
autora, 1890 (Beograd : [tamparija Narodne radikalne stranke). - 69
str. ; 17 cm 67
2. O bibliotekama / od D. M. Ru`i}a. - Beograd : [tampano u Dr`avnoj
{tampariji Kraqevine Srbije, 1901. - 48 str. ; 22 cm
Pre{tampano iz „Prosvetnog glasnika“.
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66 U Arhivu SANU (10535/2, pismo br. 101) sa~uvano je i pismo Josifa Pan~i}a Do-
broslavu Ru`i}u, datirano sa Beograd 2 Juna 1885, u kome Pan~i} upu}uje svog ko-
legu Ru`i}a da potra`i seme biqke kandilke, koja raste uz reku \etiwu.
67 Kurzivom su obele`ene publikacije koje se ~uvaju u legatu Milivoja i Bo`idar-
ke Filipovi}, u Nau~nom odeqewu Gradske biblioteke „Vladislav Petkovi}
Dis“ u ^a~ku.
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3. P~elarski re~nik / prikupio i objasnio Dobroslav M. Ru`i}. - Beograd
: ^upi}eva zadu`bina, 1904 (Beograd : [tampano u Dr`avnoj {tampari-
ji). - 78 str. ; 21 cm. - (Izdawe ^upi}eve zadu`bine ; 54)
4. \erdani / Dobroslav M. Ru`i} ; priredio Blagoje @ivkovi}. - Beograd
: Nolit, 1965. - 179 str., [1] slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Znamen)
Str. 9-[29]: Dobroslav M. Ru`i} / Blagoje @ivkovi}. - Napomene: str.
175-[176]. - Str. 179-[180]: Uz ovaj izbor / B. [Blagoje] @. [@ivkovi}].
5. Stevan De~anski : tragedija u 4 ~ina / Dobroslav Ru`i} ; [urednik i
prire|iva~ Du{an ^. Jovanovi}]. - Beograd : Muzej pozori{ne umetno-
sti Srbije, 1997. - 84 str. ; 15 cm. - (Biblioteka Dramska ba{tina ; kolo
4, kw. 4)
Str. 81-83: Nepoznata drama zaboravqenog autora / Du{an ^. Jovanovi}.
6. @ena i mirisi : kwiga o `eni i lepoti, qubavi i rasko{i, stidu i mi-
risu / Dobroslav M. Ru`i} ; priredio Slobodan Radovi}. - 1. izd. - ^a-
~ak : Legenda, 2002. - 210 str. : ilustr.  ; 17 cm. - (Mala klasi~na biblio-
teka ; kw. br. 2)
Str. [5]-36: Od tamnice do dvora / Slobodan Radovi}. - Str. 209-210:  @ena
i mirisi / Radojko Nikoli}.
7. Veliki qudi / Dobroslav M. Ru`i} ; priredio Slobodan Radovi}. - [1.
izd.]. - ^a~ak : Legenda, 2004. - 220 str. :  ilustr. ; 17 cm. - (Mala klasi~-
na biblioteka ; kw. br. 8)
Str. 7-20: Veliki qudi : dopuweno delo Dobroslava M. Ru`i}a /  Slobo-
dan Radovi}. - Str. 217-220 : Literarni dokument jedne epohe / Vladimir
Dimitrijevi}.
££ U SERIJSKIM PUBLIKACIJAMA
8. [ta je to monizam? / od Dobroslava M. Ru`i}a.
U: Otaxbina : kwi`evnost, nauka, dru{tveni `ivot (Beograd). -  God.
2, kw. 5, sv. 17, 18, 19, 20 (1880), str. 665-683.
9. Fizijologija stida / Dobroslav M. Ru`i}.
U: Otaxbina (Beograd). - God. 6, kw. 16, sv. 61, 62, 63, 64 (1887), str. 285-
289.
10. O cve}u : predavawe / Dobroslava M. Ru`i}a.
U: Otaxbina (Beograd). - God. 9, kw. 27, sv. 105, 106, 107, 108 (1891), str.
128-137.
11. O mirisu / D. M. Ru`i}.
U: Delo : list za nauku, kwi`evnost i dru{tveni `ivot   (Beograd).
- Kw. 3 (1894), str. [144]-150.
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12. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva / D.
U: Delo (Beograd). - Kw. 20 (1898), str. [156]-160.
13. ^arls Robert Darvin / D. R.
U: Delo (Beograd). - Kw. 22 (1899),  [I deo] str. 85-105, [II deo] 245-253, [ III
deo] 390-405.
14. Iz kulture mirisava dima / D. M. Ru`i}.
U: Kolo : kwi`evni i nau~ni list (Beograd). - Kw. 1, sv. 6 (april 1901),
str. 355-358.
15. Narodna biblioteka : pregled wenog rada za 1901 godinu. / Dobr. Ru`i}.
U: Srpski kwi`evni glasnik (Beograd). - Kw. 5 (januar-april 1902),  sv.
6-7, str. 429-436 [I deo], 509-517 [II deo].
16. Bibliote~ke sva{tice / Bibliofil.
U: Srpski kwi`evni glasnik (Beograd). - Kw. 7 (septembar- decembar
1902), sv. 2, 4, 6, str. 158-160, 320, 478-480.
17. Bele{ke o velikim qudima / Dobrosav Ru`i}.68
U: Srpski kwi`evni glasnik (Beograd). - Kw. 8 (januar-april 1903), sv.
1, 2, 3, str. 56-61 [I deo], [127]-135 [II deo], 215-228 [III deo].
Sv. 1, str. 76: Bele{ka o nameri „Srpskog kwi`evnog glasnika“ da
{tampa odlomke iz rada Dobroslava Ru`i}a „O velikim qudima“.
18. Hajnrih Hajne / od Dobrosava M. Ru`i}a.
U: Delo (Beograd). - God. 8, kw. 27, sv. 1 (april 1903), str. [346]-367 [I deo].
U: Delo (Beograd). - God. 8, kw. 28, sv. 1 (juli 1903), str. [5]-19 [II deo].
U: Delo (Beograd). - God. 8, kw. 28, sv. 2 (avgust 1903), str. [146]-163 [I-
II deo - potpis: Dobroslav M. Ru`i}].
19. Veliki qudi / Dobroslav Ru`i}.
U: Godi{wica Nikole ^upi}a. - Beograd : ^upi}eva zadu`bina, 1877. -
- kw. ; 22 cm
Kw. 27. - 1908. - H£, 383 str. - (Izdawe ^upi}eve zadu`bine ; 59), str.
[281]-319 [I deo].
Kw. 28. - 1909. - H£, 331 str. - (Izdawe ^upi}eve zadu`bine ; 60), str.
[39]-87 [II deo].
20. Stogodi{wica Darvinova / Dobr. M. Ru`i}.
U: Srpski kwi`evni glasnik (Beograd). - Kw. 22, sv. 4 (januar-jun 1909),
str. [277]-285.
21. Xon Lobok (1834-1913) : ~ituqa / D. R.
U: Srpski kwi`evni glasnik (Beograd). - Kw. 30 (januar-jun 1913), sv.
11, str. 879-880.
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22. Prilog za biografiju Miqka Radowi}a, Kara|or|eva ministra spoq-
nih poslova / Dobr. M. Ru`i}.
U: Srpski kwi`evni glasnik (Beograd). - Kw. 31 (jul-decembar 1913), sv.
7, str. 543-547.
23. Alfred Rusel Uoles / Dobroslav M. Ru`i}.
U: Srpski kwi`evni glasnik (Beograd). - Kw. 31 (jul-decembar 1913), sv.
11-12, str. [846]-849.
£££  NASLOVI (42) SERIJSKIH PUBLIKACIJA
SA RADOVIMA D. RU@I]A
Istok (1871), Ujediwewe (1872), U~iteq (1873), Budu}nost (1874), Ja-
vor (1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890,
1891, 1892, 1893), Pobratimstvo (1881), Misao (1881, 1882), Videlo (1881),
Otaxbina (1882, 1887, 1890), Srpske ilustrovane novine (1882), Zlatibor
(1885, 1887, 1888), Glasnik Srpskog u~enog dru{tva (1887), Te`ak (1889,
1891, 1896, 1897), Kragujeva~ki op{tinski vesnik (1889), Zastava (1880,
1889), Ve~erwe novosti (1889), Nastavnik (1890, 1899), Dnevni list (1891,
1906, 1910), Gra|anin (1892), Odjek (1892, 1898), Novi odjek (1899), Borba
(1881, 1893), Vitez (1894), Brankovo kolo (1896), Narod (1896, 1897), Iskra
(1898), Zvezda (1898, 1899, 1900), Delo (1898, 1899, 1903), P~elar (1898), No-
va iskra (1900, 1901, 1903, 1904, 1907), Prosveta (1903), P~ela (1901, 1902,
1903), Kolo (1901, 1902), Prosvetni glasnik (1901, 1905), Lovac (1901), Srp-
ski kwi`evni glasnik (1902, 1903, 1909, 1913), Dnevnik (1902), [tampa
(1907), Srbija (1908), Godi{wica Nikole ^upi}a (1908, 1909), Politika
(1909), Bosanska vila (1911).
Radovi o Dobroslavu M. Ru`i}u
(izbor)
£ MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
24. Crkva Sv. \or|a na Oplencu : zadu`bina i mauzolej Kara|or|evi}a. -
Beograd : Dr`avna {tamparija Kraqevine Jugoslavije, 1935. - 61 str.
+ [52] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm
Dobra Ru`i}: str. 19.
25. Istorija srpskog pozori{ta / Borivoje S. Stojkovi}. - Ni{ : [b. i.], 1936
(Ni{ : [tamparija „Grafika“ Mi}e Stefanovi}a). - 248 str. ; 23 cm
Ru`i}, Dobroslav: str. 127 [u poglavqu „Modernizam“ u pozori{tu
(1900-1914)].  - „Stevan De~anski“: str. 129.
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26. Svetozar Markovi} : wegov `ivot, rad i ideje / Jovan Skerli}. -  [Izd.
o 50-godi{wici smrti Jovana Skerli}a 1914-1964]. - Beograd : Prosve-
ta, 1966. - 351 str. : [1] slika S. Markovi}a ; 20 cm. - (Sabrana dela Jo-
vana Skerli}a ; kw. 11)
Ru`i} Dobroslav: str. 10, 73, 88.
27. Predaja gradova 1867. godine u o~ima savremenika / Blagoje @ivkovi}.
- Beograd : Turisti~ka {tampa, 1967. - 106 + [1] str. : fotogr., faks., ge-
ogr. karte, planovi ; 22 cm. - (Biblioteka Na{i krajevi ; kw. 7)
Iz sadr`aja: U Beogradu 1866. i 1867. godine / Dobroslav Ru`i}.
28. Jovan Skerli} u srpskoj kwi`evnosti : 1877-1977 : zbornik radova /
uredio Predrag Palavestra. - Beograd : Narodna kwiga : Institut za
kwi`evnost i umetnost, 1980. - 424 str. ; 24 cm. - (Posebna izdawa / In-
stitut za kwi`evnost i umetnost, Beograd ; kw. 7)
Ru`i}, Dobroslav: str. 312, 372. - Ru`i} @arko: str. 251.
29. Gra|a za istoriju i bibliografiju srpske periodike do 1920. godine :
(~asopisi, novine, kalendari, almanasi) / Jeremija D. Mitrovi}. - Be-
ograd : Prosveta, 1984. - 138 str. ; 24 cm. - (Gra|a / Istorijski institut
; kw. 26)
Ru`i} Dobroslav-Dobra: str. 23, 56 [o Ru`i}u kao saradniku u listu
Vragolan (Beograd, 1871-1872) i uredniku lista Narodna skup{tina
(Beograd, 1890-1894)].
30. Radikalna stranka u Srbiji pre Timo~ke bune : prema arhivskoj gra|i
iz zbirke Muzeja u Smederevu / priredio i komentarisao Leontije Pa-
vlovi}. - Smederevo : Muzej, 1984. - 185 str. ; 24 cm. - (Posebno izdawe /
Muzej u Smederevu ; kw. 16)
Ru`i} Dobros[l]av: str. 166, 168, 172 [u poglavqu o Mesnom odboru Na-
rodne radikalne stranke u U`icu].
31. Tragom ~itali{ta u Srbiji / Gavrilo Kovijani}. - [1. izd.]. - Beograd :
Narodna kwiga : Biblioteka grada Beograda, 1986. - 329 str. : ilustr. ;
25 cm. - (Posebna izdawa)
Ru`i} Dobroslav: str. 239.
32. Oplenac : hram svetog \or|a i mauzolej Kara|or|evi}a / Miodrag Jo-
vanovi}. - Topola : Centar za kulturu „Du{an Petrovi} [ane“, 1989.
- 269 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Posebna izdawa)
Ru`i} Dobroslav: str. 55, 66, 76.
33. Negri{ori / Radoslav Rade Jovan~evi}. - Beograd : Institut za ekono-
miku poqoprivrede : Odbor za prou~avawe sela SANU ; Kraqevo : Slo-
vo, 1990. - 343 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Hronika sela ; 1)
Dobroslav Dobro Ru`i} [sa fotografijom]: str. 143-145.
34. Srpski kwi`evni glasnik : 1901-1914 / Dragi{a Vito{evi}. - Novi
Sad : Matica srpska, Odeqewe za kwi`evnost i jezik ; Beograd : In-
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stitut za kwi`evnost i umetnost : „Vuk Karaxi}“, 1990. - 293 str. ; 24
cm. - (Ser. Istorija srpske kwi`evne periodike ; 3)
Ru`i} Dobrosav: str. 96, 100, 103, 114.
35. Kara|or|evi}i / Velibor Berko Savi} - Beograd : V. Savi}, 1990. - 363
str. : ilustr. ; 24 cm
Ru`i} Dobra M. : str. 244, 245, 265.
36. Kraq Petar £ Kara|or|evi} : `ivot i delo : u otaxbini : 1903-1914. go-
dine. Kw. 2. - Beograd : Beogradski izdava~ko-grafi~ki zavod, 1990. -
464 str. ; 24 cm. - (Istorijsko-memoarska dela)
Ru`i} Dobra: str. 32, 56, 62, 184, 186, 205, 226, 402, 403, 404, 405, 406,
408, 410.
37. Arhivska gra|a o Narodnoj biblioteci u Beogradu : 1821-1944. Kw. 2:
1881-1918. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1991. - 830 str. : ilu-
str. ; 27 cm
Ru`i} Dobroslav: str. 303, 379, 381, 382, 407, 419, 426, 485, 769.
38. Istorija Srpske kwi`evne zadruge / Qubinka Trgov~evi}. - Beograd :
Srpska kwi`evna zadruga, 1992. - 364 str. ; 19 cm. - (Srpska kwi`evna
zadruga ; kolo 85, kw. 570)
[tampano o stogodi{wici Srpske kwi`evne zadruge. - Ru`i}  Dobro-
slav: str. 45, 291.
39. Petar £ Kara|or|evi} : `ivot i delo : u izgnanstvu : 1844-1903. godine.
Kw. 1 / Dragoqub R. @ivojinovi}. - 2. izd. - Beograd : Beogradski izda-
va~ko-grafi~ki zavod, 1994. - 465 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Istorijsko-
memoarska dela)
Ru`i} Dobra: str. 345, 366, 367, 383.
40. Kraq Petar I Kara|or|evi} : rat i posledwe godine : 1914-1921. godi-
ne. Kw. 3 / Dragoqub R. @ivojinovi}. - Beograd : Beogradski izdava~-
ko-grafi~ki zavod, 1994. - 337 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Istorijsko-me-
moarska dela)
Ru`i} Dobra: str. 88, 89, 98, 120, 169, 192, 236, 237.
41. Pisci nacionalnog teatra / Petar Volk. - Beograd : Muzej pozori{ne
umetnosti Srbije, 1995. - 973 str. ; 24 cm. - (Teatar) (Pozori{ni `ivot
u Srbiji 1835-1994)
Ru`i} Dobroslav [kratka biografska bele{ka i datum premijernog
izvo|ewa drame Stevan De~anski]: str. 800.
42. Istorija Beograda / napisali Nikola Tasi} … [i dr.]. - Beograd : Bal-
kanolo{ki institut SANU : „Dragani}“, 1995. - 606 str. : ilustr. ; 25
cm. - (Posebna izdawa / Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkano-
lo{ki institut ; kw. 62) (Biblioteka Nasle|e / „Dragani}“)
Ru`i} Dobra: str. 199, 201.
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43. Pod nebom Kru{evca : kwi`evno-istorijski zbornik kru{eva~kog
kraja / Adam Sto{i}. - Kru{evac : Kru{eva~ki glasnik ; Beograd :
Prosveta, 1996. - 1059 str. : ilustr. ; 24 cm
Ru`i} Dobrosav Dobra: str. 288, 296, 819.
44. Nikola Pa{i} u Narodnoj skup{tini. Kw. 2 / priredila Latinka Pe-
rovi}. - Beograd : Slu`beni list SRJ, 1997. - 902 str. ; 25 cm
Ru`i}, Dobrosav (Dobra): str. 21, 42, 219, 414, 417, 422, 428, 441, 475,
543, 668, 669, 757, 801, 813, 872.
45. Srpska stvar u Staroj Srbiji. Uspomene na kraqa Milana / Pera Todo-
rovi} ; priredila Latinka Perovi}. - Beograd : Slu`beni list SRJ,
1997. - 329 str. ; 25 m
Ru`i}, Dobroslav-Dobra: str. 8, 187.
46. Deset pisaca - deset razgovora / Branimir ]osi} ; priredio i pogovor
napisao Jovan Pej~i}. - [2. pre{tampano izd. iz 1931]. - Bor : Narodna
biblioteka, 2002. - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Epifani-
jum)
Ru`i}, Dobrosav: str. 143.
47. Miroslavqevo jevan|eqe : istorijat i komentari / Du{an Mr|enovi},
Veqko Topalovi}, Vera Radosavqevi}. - Beograd : Slu`beni list SRJ
: Dosije, 2002. - HH¤£££, 143, 172 str. : ilustr. ; 27 cm
Ru`i}, Dobroslav: str. 41, 55-57, 111.
48. Sto godina Srpskog kwi`evnog glasnika : aksiolo{ki aspekt tradi-
cije u srpskoj kwi`evnoj periodici : zbornik radova / uredili Stani-
{a Tutwevi} i Marko Nedi}. - Novi Sad : Matica srpska ; Beograd :
Institut za kwi`evnost i umetnost, 2003. - 433 str. ; 24 cm. - (Ser.
Istorija Srpske kwi`evne periodike / Matica srpska, Odeqewe za
kwi`evnost i jezik ; Institut za kwi`evnost i umetnost ; 14)
Ru`i}, Dobroslav: str. 373.
49. Srpska kwi`evnost u evropskom okviru / Dragi{a @ivkovi} ; pred-
govor Du{an Ivani}. - Beograd : Srpska kwi`evna zadruga, 2004. -
HH£H, 414 str. ; 19 cm. - (Srpska kwi`evna zadruga ; kolo 96, kw. 634)
Ru`i}, Dobra: str. 335, 340.
££ U SERIJSKIM PUBLIKACIJAMA
50. Godi{wica Nikole ^upi}a. - Beograd : ^upi}eva zadu`bina, 1877-   .
- kw. ; 22 cm
Kw. 34. - 1921. - XVI, 328 str. : ilustr. . - (Izdawe ^upi}eve zadu`bine
; 66). - Str. [315]-321: Dobrosav Ru`i} : predsednik Odbora ^upi}eve
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zadu`bine : 1854-1918 : [nekrolog : sa spiskom kwi`evnih radova] /
Bogdan Popovi}.
51. Dobrosav M. Ru`i} : (biografski podaci) (42-44) / Blagoje  @ivkovi}.
- 29. maj 1903. godine (45-48) ; Na Cetiwu (48-50) / Dobrosav Ru`i}.
U: Gradac : ~asopis za kulturu umetnost i dru{tvena pitawa (^a~ak).
-   God. 4, br. 3 (1966), str. 42-50.
52. [kola i weni u~enici : iz letopisa sela Negri{ori (£££) / Rade Jovan-
~evi}.
U: ^a~anski glas (^a~ak). - God. 59, br. 42 (10.10.1980), str. 6.
53. Susreti bibliografa : u spomen na dr Georgija Mihailovi}a : (zbornik
radova sa nau~nog sastanka odr`anog 17. novembra 2000. godine) / [glav-
ni urednik Aleksandra Vrane{]. - In|ija : Narodna biblioteka „Dr
\or|e Nato{evi}“, 2002. - 271 str- ; 23 cm
Str. 173-193: Dobroslav M. Ru`i} : biografija i bibliografija : pri-
lozi / Slobodan Radovi}.
54. Posle jednog veka : Dobroslav Ru`i}: @ena i mirisi, priredio Slo-
bodan Radovi}, Legenda, ^a~ak, 2002 / Milutin Pa{i}.
U: Vesti (U`ice). - (2002), str. 7.
55. Oma` misliocu i moralisti Dobrosavu Dobri Ru`i}u : (Slobodan Ra-
dovi}: @ena i mirisi; Legenda, ^a~ak 2002) / Ivan Kolari}.
U: Zbornik radova U~iteqskog fakulteta (U`ice). - Br. 4 (2003), str.
[333]-337.
56. Danica : srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu … [2005] /
urednici Miodrag Maticki, Nada Milo{evi}-\or|evi}. - God. 1, br. 1
(1994) - .  - Beograd : Vukova zadu`bina, 1994-   . - 19 cm
Str. 177-189: Prijateqstvo : kraq Petar £ i Jovan N. Tomi} [Dobroslav
Dobra Ru`i}: str. 180, 184, 185, 187] / Svetlana Mir~ov.
£££ REFERENSNA LITERATURA
57. Narodna enciklopedija : srpsko-hrvatsko-slovena~ka. Kw. 3: N-R / St.
[Stanoje] Stanojevi}. - Zagreb : Bibliografski zavod, 1928. - [8] + 839
+ [1] str. ;  25 cm
Ru`i} Dobrosav: str. 816-817.
58. Sveznawe : op{ti enciklopediski leksikon : u jednoj kwizi / pod
uredni{tvom P. [Petra] M. Petrovi}a. - Beograd : Narodno delo, 1937.
- XVI, 2720 st. : ilustr. ; 27 cm
Ru`i} Dobroslav: st. 1979.
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59. Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova. I : nauka o književ-
nosti : I/2 historija jugoslavenskih književnosti : L-Ž. - Zagreb : Leksi-
kografski zavod FNRJ, 1957. - 771 str. ; 30 cm 
Ružić, Dobroslav: 38158.
60. Bibliografija Srpske kwi`evne zadruge : 1892-1967 / Milan @.
@ivanovi}. - Jubilarno izd. povodom 75-godi{wice osnivawa Srpske
kwi`evne zadruge. - Beograd : Srpska kwi`evna zadruga, 1967. -
ŸHHH¤£££ + 427 str. + [18] str. s tablama : ilustr. ; 19 cm
Dobroslav Ru`i}: str. [337], 342 [u prilogu je fotografija D. Ru`i}a
kao predsednika Srpske kwi`evne zadruge (1906-1908)].
61. Bibliografija Matice srpske : 1826-1949. 1 / Jelena Nikoli}. - Novi
Sad : Matica srpska, 1976. - 370 str. ; 25 cm
Ru`i}, Dobroslav: str. 150, 151, 225, 285.
62. Bibliografija rasprava i članaka. V : likovne umjetnosti. - Zagreb : Ju-
goslavenski leksikografski zavod, 1977. - [VIII], 736 str. ; 30 
Ružić, Dobroslav M.: 20274-20277.
63. Katalog kwiga na jezicima jugoslovenskih naroda : 1868-1972. 10 :
Ral-Simoni~. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1982. - 988 str. ;
26 cm
Ru`i}, Dobroslav M.: str. 255-256.
64. Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika / Qubica \or|evi}. - Beo-
grad : Narodna biblioteka Srbije, 1982. - 1092 str. + 16 str. s tablama
: ilustr. ; 21 cm
Ru`i}, Dobrosav [Bibliofil, D., Anonim, D. R.]: 356, 4131, 4639, 4640,
4641-4733.
65. Javor : sadr`aj po autorima. 1 / Ivanka Veselinov. - Novi Sad : Mati-
ca srpska, Rukopisno odeqewe, 1987. - 863 str. ; 24 cm. - (Bibliografi-
je / Matica srpska, Rukopisno odeqewe)
Ru`i}, Dobroslav M.: 7722-7737.
66. Javor : predmetni registar. 2 / Ivanka Veselinov. - Novi Sad : Matica
srpska, Rukopisno odeqewe, 1989. - 625 str. ; 24 cm. - (Bibliografije /
Matica srpska, Rukopisno odeqewe)
Ru`i}, Dobroslav M.: str. 581.
67. Leksikon pisaca prosvetnih radnika. Kw. 1 / priredili Miodrag D.
Igwatovi}, Milivoje K. Trnavac. - Beograd : Partenon, 2001. - 353 str.
: ilustr. ; 25 cm
Ru`i}, Dobrosav M.: str. 285-286.
68. Srpska bibliografija. Kwige : 1868-1944. Kw. 16: Ri-Sreć. - Beograd :
Narodna biblioteka Srbije, 2004. - H¤, 592 str. ; 29 cm
Ružić, Dobroslav M.: 76097-76112.
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Rezime
Dobroslav M. Ru`i} (^a~ak, 1. jul 1854 - Kru{evac, 13. oktobar 1918),
profesor, pisac, bibliotekar, narodni poslanik, senator, ministar i dr-
`avni savetnik je istaknuta li~nost u kulturnom i politi~kom `ivotu
Srbije s kraja 19. i po~etkom 20. veka. Povodom 150-godi{wice Ru`i}evog
ro|ewa i objavqivawa wegovih dela @ena i mirisi (2002) i Veliki qudi
(2004), Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~ku o`ivqava
se}awe na ovog znamenitog, a gotovo sasvim zaboravqenog stvaraoca.  Buran
`ivot, bogat i raznovrstan stvarala~ki opus koji broji preko 200 kwi-
`evnih i nau~nih dela, ~ine Ru`i}a izrazitim predstavnikom svoga do-
ba i obezbe|uju mu visoko  mesto u nacionalnoj istoriji Srba.
DOBROSLAV M. RUZICH
(1854-1918)
Summary
Dobroslav M. Ruzich (Chachak, July 1, 1854 - Krushevac, October 13,
1918) , a teacher, writer, librarian, member of parliament, senator, minister and
councillor of state is a prominent person in the cultural and political life of
Serbia in the late nineteenth and the early twentieth centuries. On the hun-
dred and fifty anniversary of Ruzich’s birth and publication of his works „Žena
i mirisi“ („The Woman and Odours“) (2002) and „Veliki ljudi“ (The Great Men)
(2004) the Public Library „Vladislav Petković-Dis“ of Chachak revives the
memory of this known and  nearly quite forgotten  creator. The tempestuous life
and rich and versatile creative opus numbering over two  hundred literary and
scientific works make Ruzich an outstanding representative of his times and
ensure him a high place in the national history of the Serbs.
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